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Настоящий статистический сборник содержит основные пока­
затели, характеризующие развитие народного хозяйства и куль­
туры Пермской области в сравнении с довоенным 1940 годом, а 
та к же  с 1950— 1955 годами. Д ан ны е о развитии сельского хозяй­
ства, кроме того, сравниваются с 1953 годом. По отдельным пока ­
зателям приводится сравнение с дореволюционным 1913 годом.
Р я д  показателей,  относящихся к административному устрой­
ству, территории, распределению земельной площади по угодиям,  
численности населения,  народному образованию, здрав оо хр ан е­
нию и культуре,  по возможности,  приводятся в сборнике в рай он­
ном разрезе.
Показатели  за все годы приведены в границах на 1 января 
1961 года.
По сравнению со сборником,  изданным в 1957 году, в настоя­
щем сборнике публикуется ряд новых материалов,  более подроб­
но приведены данные о численности и составе населения области,  
внесены некоторые уточнения показателей,  помещенных в про­
шлом сборнике.
Некоторые из помещенных в сборнике данных за 1960 год 
являются предварительными и могут быть уточнены. Все абсолют-- 
ные стоимостные показатели приведены с учетом изменения м ас ­
штаба  цен с 1 января 1961 года.
Сборник подготовлен коллективом работников статистиче­
ского управления Пермской области.
В разработке материалов и подготовке отдельных разделов 
сборника участвовали тт. Глазова Н. М., Голендухина Л.  П., 
З ах ар о в а  А. Д.,  Комиссарова М. П, Коряковская А. А., Кустов 
И. П., Лыхина Н. В., М акар ов а М. П., Шешин В. И., Ш не й­
дер В. И.
' Руководство составлением сборника и редактирование его 
принадлежит и. о. начальника статистического управления тов. 
Стрелкову Ю. В
Коллектив работников, участвующих в выпуске сборника,  
просит читателей высказать  свои пож елания в улучшении сбор­
ника, которые могут быть учтены в следующем выпуске.
Статистическое управление 
Пермской области,
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(на начало  года)
ЧИСЛО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ
1941 г. 1951 г. 1956 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
к * *
■%
Н ациональны х округов
Ранон ов  сельских (вклю чая 
районы  К ом и-П ерм яцкого
национального округа) 4(1 4 1 41 40 35 35
Районов городских 7 7 7 7 6 / 6
Г ородов областного и  .
(•круж ного подчинения 8 14* 15* 14 ’
Городов районного п о д ­
чинения 10 10 (10 10
Рабочих поселков 31 30 38 44 45 47
С ельских С оветов 792 790 571 573 539 510
* В число городов областного  и окруж ного  подчинения вклю чен город  П ерм ь, 
которы й в 1951 — 1955 годах  относился к категории  городов республиканского  
подчинения.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
(на 1 ян в ар я  1961 года)
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Число административных 
единиц
горо­
дов
рабочих, 
посел­
ков |
сель­
ских
Советов
Всего по области 160,6 18,6 22 47 516
В том числе:
Горсоветы:
П ермский. — 0,7 887 1 — —
А лександровский — 5,4 9 1 3 4
Б ерезниковский — 0,4 282 1 — 1
Г ремячинский — 0,1 529 1 2 —
Г убахинский — * 2,8 36 1 4 —
К изеловский — 1,3 98 1 5 —
К раснокам ски й — 1,(1 71 1 — 7
К унгурский — 0,1 953 1 —
Л ы сьвенский 4,0 26 1 1 12
С оликам ский — 0,2 505 1 — —
Чусовской — 7,9 15 1 9 —
Районы:
Б арды м скцй с. Б а р д а 2,3 17 — — 16-
Березниковский г. У солье 4,6 10 1 1 17
Б ерезовский с. Б ер езо вк а 1,7 15 — ■ — 13
Больш е-С основский с. Б о л ьш ая  С основа 2,0 14 _ ' г 16
В ерещ агинский г. В ерещ агино 1,6 33 1 1 14
В ерхне-М уллйнский г. П ерм ь 2,5 26 — 3 16
Д о б р ян ски й г. Д о б р я н к а 4,9 13 1 1 -16.
Е ловский с. Е ло во 1,6 15 — — 10
И льинский с. И льинское 3.1 15 1 — 13
К а р агай ск и й с. К а р а г а й 2,5 15 — — 17
К иш ертский с. У сть-К и ш ер ть 1,4 21 — — 14
К раснови ш ерский г. К р асн о ви ш ер ск 15,6 ■ 3 1 1 13
К уединский пгт К уеда 2,7 19 — — 17
Продолжение
11аим сиование 
р ай о н о в  и го р со в е ­
тов
Н аи м ен о ван и е ш
а
Н 5 *Ц 5 д
Число административных 
единиц
р айонного  центра
С- .С->о  2 
Н*1
О О =г- О — ^  Я Г'
горо­
дов
рабочих
посел­
ков
сель­
ских
Советов
К унгу рский г. К унгур 4,8 17 — - — 29
Н ы твеиский г. Ньггва 1,7 32 1 1 11
О ктябрьский пгт О ктябрьский 3,4 18
.
2 18
О рдинский с. О рда 1,2 20 — — 14
Осинский г. О са 2,5 18 1 — 15
О ханский г. О ханск 1,8 19 1 1 9
О черский г. Очер 1,3 25 1 1 10
Сивинский с. Сива 2,15 12 — 1 15
С оликам ский г. С оликам ск 5,1 5 — 1 19
С уксунский пгт Суксун 1,7 19 — 1 10
Уинский с. Уинск 1,8 14 — — 7
Ф окинский с. Фоки 2,0 21 — 1 9
Ч астинский с. Ч асты е 1,9 15 — — 12
Ч ерды нский г. Ч ерды нь 20,9 3 1 1 22
Чернуш инский пгт Ч ернуш ка 1,7 30 — 1 16
Ч усовской г. Ч усовой 3,1 16 — 3 9
К ом и-П ерм яцкий
национальны й округ 32,7 7 1 2 75
К уды м карский
горсовет — 0,02 991 1 —  . —
Р а й о н  ы:
Гайнский с. Гайны 15,0 2 — — 12
Косинский с. К оса 3,4 6 — — 9
Кочевский с. К очево 2,7 7 — — 7
К уды м карский г. К уды м кар 4,8 13 — 22
Ю рлинский с. Ю рла 3,8 7 — --- 11
Ю сьвинский с. Ю еьва 3,0 17 _ 2 14
•Г Р У П П И РО В К А  РАЙ О Н О В ПО ЧИСЛУ Н АСЕЛ ЕН Н Ы Х МЕСТ
(на 1 ян в ар я  1961 года)
Ч исло рай о н о в  с населенны м и м естам и
7 6 -
100
101 -  
150
151— 
—200
201 — 
- 3 0 0
301 — 
—400
401— 
—500
более
500 В сего
Число районов 5 5 9 8 3 2 3 35
В том числе:
П о К ом и-П ерм яцком у  
национ альном у  округу 1 3 1 1 6
ГРУ П П И РО В К А  СЕЛЬСКИ Х СОВЕТОВ ПО ЧИСЛУ  
Н АСЕЛ ЕН Н Ы Х МЕСТ
(на 1 я н в а р я  1961 года)
Ч исло сел ьск и х  С о в ето в  с населен ны м и  м естам и
1
1 - 2 3 - 5
1
6 - 11 — 16— 1 21 — 3 1 - 41 — 5 1 -
о
0)
— 10 — 15 -  201 — зо  
1
- 4 0 - 5 0 —75 о ю  о
Число сельских С оветов 6 37 138 121 74 77 36 16 10 1 516
В том числе:
П о К ом и-П ерм яцком у
национ альном у  округу  1 2 14 26 13 11 6 2 — —  75
Г Р У П П И Р О В К А  СЕЛЬСКИ Х СОВЕТОВ ПО ЧИ СЛЕН НО СТИ  НАСЕЛЕНИЯ
(на 1 ян в ар я  1961 года)
Число сельских С оветов
В том  числе:
П о К ом и-П ерм яцком у  
национ альном у  округу
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Ч исло сел ьск и х  С о в ет о в  с н аселен и ем  (ты с. чел .)
до
0,5
от | 
0,5 1 
до  1|
о т  1 
до 
1,5
от 
1,5 
до  2
от 2 
до 3
от 3 
до 4
от 4 
до  5
ю 
г-
н 
о 
о 
ч о т  7 до  10
о
оо
М
8 58 105 100 128 43 39 27 8 516
3 13 14 19 12 10 3 1 75
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
(тыс. человек)
В том числе В процентах ко псому
2 2- =- г* “• С, городское население с е л ь ­ населению
ев е .
* ё  и
Ч  ее 
X С  “
всего из него г. П ер м ь
ско е
н а с е ­
ление
городское
население
сельское
население
а) В гр ан и ц ах  соответ­
ствую щ их лет: , Д. . . - • 1  _  . »
1926 г. (по переписи 
на 17.Х П ) 1738 317 122 1421 18,2 81,8
1939 г. (по переписи 
на 17.1) 2087 828 306 1259 39,7 60,3
1959 г. (по переписи 
на 15.1) 2993 1765 629 1228 58,9 41,1
б) П о переписи на 
15.1.1959г. в гр а ­
ницах на 1 ян в ар я  
1961 года 2991 1782 629 1209 59,6 40,4
П о оценке на 1.1.1961 года численность населения области  составила  — 
3043,1 тыс. чел., в том числе: городское — 1877*5 тыс. чел., с е л ь с к о е — 1165,6 
тыс. чел.
Н аселение города П ерм и на 1.1.1961 года составило  —  678 тыс. чел.
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Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  
ПО Д А Н Н Ы М  ВС Е С О Ю ЗН О Й  П Е РЕ П И С И  Н А С Е Л Е Н И Я  
НА 15 Я Н В А Р Я  1959 ГО Д А  /
(в границах на 1 января 1961 года; тысяч человек)
Г ор советы  и адми . В се
н а сел е­
ние
В том числе В процентах ко всему населению
нистративны е районы гор од­
ское сельск ое
гор од ­
ское сел ьск ое
Всего п о  области
В том числе:
2 9 9 1 ,5 1 7 8 2 ,0 1 2 0 9 ,5 6 0 4 0
г. Пермь 6 2 9 ,1 629 ,1 — 100 —
А лександровский горсовет 5 0 ,4 4 3 ,0 7 ,4 8 5 15
Березниковский » 1 08 ,3 106,1 ' 2 ,2  . 9 8 2
Гремячинский 5 2 ,9 5 2 ,9
V
10 0 —
1 убахинский > 1 0 1 ,7 1 0 1 .7 1 0 0 —
Кизеловский 1 2 5 ,9 ' 1 2 5 ,9 — ■ 100 . _
Краснокамский » 7 8 ,7 . - 5 4 ,7 2 4 ,0 7 0 3 0
Кунгурский 6 4 ,8 . 6 4 ,8 —  ; 100 _
Лысьвенский » . 1 0 1 ,6 . 7 7 ,4 2 4 ,2 7 6 2 4
Соликамский 8 2 ,9 8 2 ,9 — 100 _
Чусовской  
Районы: 7
У> 1 2 1 ,3 1 2 1 ,3 — 100 —
Бардымский 3 9 ,6 — 3 9 ,6 — 100
Березниковский 4 4 ,8 15 ,0 2 9 ,8 3 3 6 7
Березовский 2 6 ,2 — 2 6 ,2 — 100
Ьольш е-Сосновский 2 8 ,7 — 28,7 — 100
Верещ агинский 5 3 ,5 2 7 ,0  . 2 6 ,5 5 0 5 0
Верхне-М уллинский 6 6 ,4 15 ,0 5 1 ,4 .2 3 .  ■ 7 7
Д обрянский 6 2 ,5 2 2 ,5 40..0 3 6 64
Блонский 2 3 ,9 2 3 ,9 — • 100
Ильинский 4 6 ,0 11 ,6 3 4 ,4 2 5 75
Карагайский 3 6 ,3 , — 3 6 ,3 ' — 100
Кишертский
12
2 9 ,7 — 2 9 ,7 — 100
Продолжение
Горсоветы и адми­ Все
н аселе­
ние
В том числе В процентах ко всел:у населению
нистративные районы город­
ское сельское
город­
ское сельское
Красновишерский 4 4 ,9 15,2 2 9 ,7 34 6 6
Куединский 5 1 ,7 8 ,0 4 3 ,7 15 8 5
Кунгурский 8 5 ,4 — 8 3 ,4 • — • 100
Нытвенский 54,1 3 0 ,9 2 3 ,2 5 7  ' 4 3
Октябрьский 6 1 ,9 14 ,7 4 7 ,2 2 4 7 6
Ордннскяй 2 3 ,8 — 2 3 ,8 — 100
О си н ен и й 4 4 ,5 12,7 3 1 ,8 2 9 71
Оханский 3 5 ,6 19,6 16,0 55 4 5
Очерский 3 3 ,4 2 0 ,5 12,9 61 39
Сивинский 3 0 ,7 4 ,4 . 2 6 ,3 14 8 6
(Соликамский 32,1 2 ,3 2 9 ,8 7 9 3
Суксу некий 32,1 7 ,7 2 4 ,4 2 4 7 6
Уинский 2 4 ,4 — 2 4 ,4 — 100
Фокинский 4 1 ,8 16,0 2 5 ,8 3 8 62
Частинский 2 9 ,4 — 2 9 ,4 •— 100
Черды некий 5 7 ,6 13,2 4 4 ,4 2 3 77
Чернушинский 5 0 ,2 12,1 38,1 24 7 6
Чусовской 4 8 ,8 18,0 3 0 ,8 37 63
Коми-Пермяцкий 
национальный округ 2 3 5 ,9 3 5 ,8 200 ,1 15 8 5
Кудымкарский горсовет 2 1 ,8 2 1 .8 — 100 —
Районы:
Г айнский 3 3 ,5 — •33,5 — 100
Косинский 19,3 — 19.3 — 100
Кочевский 19,7 — 19,7 — 100
Кудымкарский 6 3 ,8 — 6 3 ,8 ' — 100
Ю.рлинский 2 6 ,0 2 6 ,0 — 100
Юсьвинекин 5 1 ,8 14.0 3 7 ,8 2 7 73
1 3
РОСТ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В чьем подч ин е­
Ч исленность на­
селения (тыс. чел.) 1959 г. в п р о­
нии находится 1939 г. 1959 г.
центах  
к 1939 г
■
Г орода:
Пермь областном 306,1 629,1 205
Александровск » 7,6 19,0 252
Березники » 51,3 106,1 207
Гремичинск • . » — 3 8 ,0 . ■ —
Губах а . /. » 48,1 93,5 194
Кизел » 60,7, 154
Краснвкамск » 29,7 ■54,7 ’ 184
Кунгур 36,3 64,8 178
Лы сьва » . 51,4 73,0 142
Соликамск * 38,1 82,9 218
Ч усовой 1 » 43,3 60,7 140
Кудымкар .« окруж ном  у 13,9 21,8 156
Верещ агине Верещ агинского р-на 12,4 22,9 185
Д обрянка Д обрянского » 10,2 15,5 -  152
К расновиш ерск К расновиш ерского 15,0 15,2 101
Нытва ' Нытвенского » 8,8 19,2' 218
Оса Осинского » 9,2 12,7 139
Оханск Оханского \» 7,0 8,0 113
Очер Очерского » 7,7 14,0 181
Усолье Березниковского » 13,3 11.8 88
Чердынь Ч ерды нского » 8,1 . 7.5 93
Ч ермоз
Поселки городского типа
Ильинского » . 11,8 11,6 99
Бисер Ч усовского горсовета 4,6 5,5 120
Верхне-Ч усовские Городки  
В севолодо-В ильва
Ч усовского района  
Александровского
3,3 5,8 177
горсовета 5,9 7,8 133
Зю кайка Верещ агинского р-на — 4,1 —
Калино Чусовского ' » — 6,7 . —
Керчевский Черды нского » — 4,1 —
К уеда К уединского *> — 5Д —
Курье-Александровский Ч усовского горсовета — 8,3 —
К ы н
и
Лы сьвенского » 4,4
Продолжение
В чьем  по д чи н е­
нии находится
Ч исленность 
населения 
(ты с. чел .)
1959 г. 
в п р о ­
центах 
к 1939 г
1939 г. 1959 г.
Л уньевка А лександровского
горсовета 1.7 2,9 171
Л ям ино Ч усовского р-на 3,5 5,5 157
М айкор Ю сьвинского » — 6,3 —
М едведка Ч усовского горсовета — 2,1 —
Н агорнский Г убахинского » 0,3 3,5 1151
Н ово-И льинский Н ы твенского  района _ 11,7 —
Н ово-П аш ийский Ч усовского горсовета — 10,1 —
Н овы е Л яд ы В ерхне-М уллинского
района --- 4,4 —
О ктябрьский О ктябрьского  р-на — 10,0 —
О рел Б ерезниковского  » — 3,2 —
П авловский О черского » 3,7 6,5 176
П аш ия Ч усовского горсовета 11,2 10,6 95
П ож ва Ю сьвинского р-на . — 7,7 ---
П олазна Д обрянского  » ■— 7.0 —
П ром ы сла Ч усовского  горсовета — 2,7 ---
иудничны и К изеловского  горсовета 5.2 321
б а р ан ы  V Ч усовского горсовета ,  — 2,5 —
С аре О ктябрьского  района 2,5 4,7 188
С еверны й К ом м унар С ивинского » • —  ■ 4.4 —
С еверны й-К оспаш ский кизеловского  горсовета  — 10,5 —
Суксун С уксунского района 6,1 7.7 .126
С ы лва В ерхне-М уллинского
района — 3,6 —
С кальны й Ч усовского  горсовета — ■ 11,3 —
Т еп л ая  Гора Ч усовского » 5,0 7.6 152
Тю лькино С оликам ского  района 2,3 — .
Усьва Г рем ячинского го р ­
совета 5,1 5.0
Чайковский Ф окинского района __ 12.7
Ч ернуш ка Чернуш инского » — 12,1 —
Ш ах та  №  6 К изеловского  гор­
совета —  ■ 12,9 —
Ш ироковский Г убахинского го р ­
» совета — 4.7 —
Ш умихинский Грем ячинского гор­
совета — 9,9 —
Ц ентральны й-К оснаш скнй К изеловского  гор­
совета — 22,9 —
Ю г В ерхне-М уллинского
района — 7.0
Ю го-К ам ский О ханского района 6,0 9,1 156
Ю ж ны й-К оспаш ский К изеловского  гор­
совета ■— 13,7 — '■
Яйва А лександровского  го р ­
совета — 13,3 —
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Ч И СЛ ЕН Н О СТЬ М У Ж Ч И Н  И Ж Е Н Щ И Н
(по данным Всесою зной переписи населения 1959 г. 
в границах на 1.1.1961 г.)
(тыс. чел.) ■
Все ■ В том числе В процентах ко всему населению
насел е- ■ ' Г':
ние мужчины женщины мужчины женщины
Всего . 2991,5 1361,3 - 1630,2 45,5 54,5
В том числе:. ■ г'
В  городах и поселках  
городского типа 1782,0- 817,0 . 965,0 45,8 54,2
В том  числе:
. г. П ермь 629,1 • 282,-7 346,4 45,0- - 55,0
В сельской местности
' " г "  . - , "
1209,5 544,3 665,2 45,0 55,0 -
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А С Е Л Е Н И Я  ПО В О ЗРА С Т Н Ы М  ГРУП ПАМ
Т ы  с я ч ч е л о в е к На 1000 человек соот­
ветствующего возраста 
приходится
все  
.н аселе  
ние
в том числе
-
мужчин женщ ин мужчин женщ ин
Всего. 2991,5 1361,3 1630,2 455 545
в. т. ч. в возрасте:
<1— 9 лет 723,7 367,1 356,6 ■507 493
10— 19 • * 441,3 221,9 219,4 503 497
20— 29 > ' - 592,7 .304,8 287,9 514 486
3 0 — 39 >  - 1 444,9 ’ 196,8 248,1 442 558 .
40— 49 » * 306,3 118,0 188,3 *  385 - 615
5 0 —59 > 249,5 84,3 165,2 338 662
60—69 > 141,5 41,6 ' 99,9 294 706
70— 79 *> 72,3 20,8 51,5 288 712
80— 89 » 17,5 5,4 12,1 311 689
9 0 —99 » 1,6 0,5 1,1 286 714
100 лет и старш е 0,1 0,03 0,1 320 680
Возраст- не указан 0,1 0,1 0,04 619 281
1 6 .
н а ц и о н а л ь н ы й  с о с т а в  н а с е л е н и я
(по данным Всесою зной переписи населения 1959 года)
Число лиц дай­ В процентах
ной националь­
ности (тыс. чел ) к итогу
Все население 2993 100,0
в том число:
Русские 2420 80,0
Татары 166 5,5
Коми-пермяки _ 138 4.6
Украинцы ' 72 ' 2,4
Башкиры 40 1.3
Б елорусы  • 33 • 1,1
Удмурты 22 0.7
/
Чуваши ~ 15 0.5
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
(по данным Всесою зной переписи населения 1959 года; тыс. чел.)
Вы сш ее
Н езакон­
ченное
вы сш ее
С реднее
специ­
альное
С реднее
общ ее
*
С ем илет­
нее и 
неполное  
среднее
Всего 35,3 17,5 111,2 98,9 480,5
В  том числе:
мужчиньГ 16.8 7,1 47,0 ; 41,5 228,1
Женщины. ■ 18,5 ,10.4 64,2 57,4 252,4 '
И з общ ей численности: ■ ■.
а) В гор одах  и поселках -V V
-
городского типа— всего .  30,5 - 13,7 81,4 82,4 342,0
В том числе:
мужчины V 14,3 5.6 . 35,4 33,3. 157,3
женщины 16,2 . . 8 , 1  ■ 46,0 49,1 184,7
И з них: • ■
г. Пермь —  всего- 17,0 9,0 35,8 41,0 131,1
В том числе:
мужчины 7 ,8 3,6 16,2 16,2 58,6
женщины 9,2 5 ,4 19,6 24.8 72,5 .
б )  В сельской Местности
всего 4,8 3,8 29,8 16,5 138,5
В том числе: о
мужчины 2,5 1 г- Ч ' - 11,6 . 8,2 70.8
-женщины 2,;> 2 .3 18,2 8,3 67,7
.■г ' . •
V
1В
РОСТ ЧИ СЛА Л И Ц , ИМ ЕЮ Щ ИХ ВЫ СШ ЕЕ, С Р Е Д Н Е Е  
И Н Е П О Л Н О Е  С Р Е Д Н Е Е  О Б Р А ЗО В А Н И Е
Число лни, имеющих 
образование
1939 г. 1959 г.
Число лиц. имеющих 
образование на 
100о чел. населения
1939 г. 1959 г
Высшее образование —  всего 9,1 35,3 12
В том числе:
м уж чины
ж енщ ин ы
6,2
2,9
16,8
18,5
12
II
Б  го р о д ах  и поселках  
городского  ти п а*
Б  сельской м естности
7,3 30,5
4,8
Среднее и неполное среднее  
образование — всего 142,5 708,1 68 237
В том числе:
м уж чины 77,: 323,7 80 . 238
ж енщ ин ы 65,4 384,4 58 235
В го р о д ах  и поселках  
городского  типа 104,1 519,5 126 295
В сельской  м естности 38,4 ' 188,6 31 154
9* 19

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ФОРМАМ 
ПОДЧИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
процентах к итогу)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Вся промышленность 100 100 100 100 100
В том числе:
Совнархоза — — ' 79,9 80,9 81,8
Местных Советов — — 5,8 5,6 7,6
Министерств и ведомств 100 100 14,3 13,5 10,6
ЧИСЛО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 1960 ГОД
Число
предприя­
тий
У д е л ь н ы й  п ес  по  в с е й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  о б л а с т и
("/о0/..)
по числу 
рабочих
но валовой 
продукции
\
Вся промышленность 7689 1 0 0 1 0 0
в том числе:
/
3197
Крупных и мелких предприятий 
государственной промышленности 97,3 98,3
Промышленных предприятий по­
требительской кооперации 509 1 ,1 1 ,0
Электростанций, мельниц и 
других промышленных пред­
приятий колхозов 3983 1 ,6 0,7
В отличие от данных за 1955 год, опубликованных в статистическом сбор­
нике за 1957 год, в число промышленных предприятий не включены кузницы 
колхозов.
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ГРУППИРОВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ЧИСЛУ РАБОЧИХ
ЗА 1960 ГОД
Группы предприятий по числу 
рабочих
.
Число
предприя­
тий
В них (в н  к итогу)
общая
численность
рабочих
общий 
объем ва­
ловой 
продукции
Вся промышленность 7689 100 100
С числом рабочих до 500 человек 7525 30,5 31,2
С числом рабочих от 501 до 1000 чсл. 83 14,1 11,3
С числом рабочих от 1001. до 3000 чел. 66 26,3 24,6
С числом рабочих свыше 3000 чел. 15 29,4 32,9
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1913—1960 гг.
(1913 г. =  1)
Г о д ы Валовая продукция Численность рабочих
1913 1 1
1928 1,5 1,1
1932 3,1 1,9
1937 9.5 2,3
1940 15,3 2,4
1945 31,4 3,1
1950 31,0 4,1
1955 52,9 5.1
1956 57 8 5,3
1957 62,4 5,4
1.958 66,2 5,5
1959 5,6
1960 80,3 5,6
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(в процентах к 1940 г.) (в процентах к 1950 г.)
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Годы
Валовая
продукция
Численность
рабочих
Годы
Валовая
про­
дукция
Численность
рабочих
1940 100 100 1950 100 100
1955 339 196 1955 170 123
1956 368 202 1956 184 127
1957 394 204 1957 197 128
1958 419 207 1958 209 130
1959 457 210 1959 228 132
19С0 508 210 1960 254 132
(в процентах к 1955 г.)
Годы
Валовая
продукция
Численность
рабочих
1955 100 100
1956 108 103
1957 116 104
1958 123 106
1959 135 107
1960 150 107
25
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к 1955 г.)
*
1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 Г. 1959 г. 1960 г.
Вся промышленность 100 108 11.6 123 135 150
В т. ч. г. Пермь 100 118 134 . 139 157 182
Из всей промышленности:
Черная металлургия 100 97 108 111 115 116
Угольная 100 103 105 107 107 107
Нефтедобывающая 100 132 162 211 270 329
Нефтеперерабатывающая 100 102 111 139 367 128
Электростанции и электро-
сети 100 108 112 122 133 156
Машиностроение и металло­
обработка 100 119 144 145 164 204
Химическая 100 104 100 104 109 122
Лесоэксплуатация 100 103 112 120 129 135
Деревообрабатывающая 100 106 112 129 139 111
Бумажная / 100 105 109 117 120 125
Производство строительных 
материалов 100 112 137 163 195 243
Легкая 100 112 113 127 136 165
В т. ч. швейная 100 117 110 122 135 145
кожевенная 100 101 102 112 ПО 177
Пищевая 100 .109 113 122 131 137
26
(в процентах к 1955 г.)
ТЕМПЫ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РАБОЧИХ ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Вся промышленность 100 103 104 106 107 107
В т. ч. г. Пермь 100 102 107 116 118 126
Из всей промышленности: 
Черная металлургия 100 92 103 108 ПО 108
Угольная 100 103 105 107 107 106
Нефтедобывающая 100 109 113 139 151 143
Нефтеперераба­
тывающая 100 95 92 143 362 431
Электростанции и 
электросети 100 100 102 113 123 143
Машиностроение и 
металлообработка 100 97 101 105 106 111
Химическая 100 • 102 102 102 102 106
Лесоэксплуатация 100 ПО 107 102 99 98
Деревообрабатывающая 100 107 107 107 113 109
Бумажная 100 98 100 . 105 106 115
Производство строи­
тельных материалов 100 104 111 116 122 131
Легкая 100 102 100 105 ПО 115
В т. ч. швейная 100 106 100 100 116 121
кожевенная 100 93 93 ПО 95 101
Пищевая 100 109 119 123 126 127
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННО­
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к итогу)
1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Вся промышленность НЮ 100 100 100 100 100
Из всей промышленности: 
Черная металлургия 6,5 5,8 6,6 6,8 6,8 6,7
Угольная 7,2. 7,2 7,3 7,3 7,2 7,2
Нефтедобывающая 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
Нефтеперерабатывающая 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6
Электростанции и 
электросети 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6
Машиностроение и 
металлообработка 27,0 25,5 26,4 27,0 26,9 28,0
Химическая 7,6 7,6 7,4 7,3 7,2 7,5
Л есоэксплуатация 23,6 25,2 24,2 22,7 21,8 19,1
Деревообрабатывающая 5,4 5,4 5,5 5,5 5,7 5,4
Бумажная 2,9 3,2 3,3 3,4 3,3 3,3
Производство строитель­
ных материалов 4,1 4,1 4,3 4,4 4,6 5,0
Легкая 5,5 5,5 5,3 5,5 5,7 6,7
В т. ч. швейная 3,3 3,5 3,2 3,2 3,6 3,8
кожевенная 1,7 1,5 1,5 1,8 1,7 1,5
Пищевая 4,2 4,4 4,7 4,8 4,9 4,9
СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к итогу)
В том числе
Годы
Промышленно-производствен­
ный персонал—всего рабочие ИТР служащие
1955 100 83 8 4
1960 юсГ 83 9 4
28
(в процентах к 1955 г.)
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОЧИХ
ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Вся промышленность 100 105 112 117 126 139
в т. ч. г. Пермь 100 116 124 120 133 144
Из всей промышленности: 
Черная металлургия 100 106 105 102 104 107
Угольная 100 100 100 100,7 100 101
Нефтедобывающая 100 122 143. 151 178 230/
Нефтеперерабатывающая 100 108 119 97 101 99
Электростанции и 
электросети 100 108 110 108 108 109
Машиностроение и 
металлообработка 100 121 141 137 152 179
Химическая НЮ 102 98 102 107 116
Лесоэксплуатация 100 94 105 117 130 138
Деревообрабатывающая 100 99,7 105 120 123 130
Бумажная 100 106 109 111 113 118
Производство строитель­
ных материалов 100 108 123 141 160 185 » *
Легкая 100 109 113 120 124 143
в т. ч. швейная 100 ПО ПО 122 117 119
кожевенная НК) 109 109 101 116 175 у у
Пищевая 100 99,8 95 99 104 108
Производительность труда рабочих всей промышленности в 1960 году воз­
росла по сравнению с 1940 годом в 2,4 раза и по сравнению с 1950 годом в 
1,9 раза.
Производительность труда рабочих крупной промышленности в 1960 году 
возросла но сравнению с 1913 годом в 14 раз и по сравнению с 1928 годом и 
11- раз.
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к 1955 г.)
1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г.
Чугун 100 93 88 91 93 90
Сталь 100 101 106 109 114 116
Прокат 100 106 112 113 115 123
Кокс 100 100,7 87 100,9 100,9 102
Нефть 100 139 183 240 310 403
Сода кальцинированная 100 106 109 112 ИЗ 118
Минеральные удобрения 100 113 121 121 124 130
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
1950 г. 1955 г. 1960 г.
Коэффициент использования полезного 
объема доменных печей (по номи­
нальному времени работы) •— м3 
на 1 т 0,92 0,68 0,63
Среднесуточный съем стали с 1 м2 
площади пода мартеновских печей 
(по календарному времени рабо­
ты) — т 5,21 7,06 8,56
Производительность прокатных агре­
гатов (на горячий час):
сортовые станы — т 18,73 26,7 22,3
сутуночные станы — т 18,44 23,47 39,4
среднелистовые станы — т 10,14 14,40 17,4
тонколистовые и кровельные станы — т 0,84 0,96 1,5
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РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В процентах к 1940 г. В процентах к 1950 г. В процентах к 1955 г.
ГОДЫ всего ГОДЫ всего
В т. ч. 
машино­
строение
ГОДЫ всего
в т. ч. 
машино­
строение
1940 100 1950 100 100 1955 1 00 1 0 0
1955 354 1955 191 228 1956 119 1 22
1956 419 1956 226 279 1957 144 152
1957 509 1957 275 347 1958 145 149
1958 514 1958 277 340 1959 164 169
1959 579 1959 312 384 1960 204 '213
1960 720 1960 389 485
В 1950 году, по сравнению с 1940 годом, валовая продукция машинострои­
тельной и металлообрабатывающей промышленности составила 185 процентов.
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г
Электродвигатели до 100 квт — шт. — —
»
9586 11546 3431
Электровозы рудничные — шт — 336 540 880 1022 1111
Турбобуры — шт. — 978 2380 3814 4416 5769
Породопогрузочные машины — шт. — 250 302 652 716 691
Транспортеры угольные — шт. — 653 992 1188 1562 1411
Насосы центробежные — шт. 703 819 623 416 450 500
Краны портальные — шт. — — — 35 30 30
Бензомоторные пилы — тыс. шт. 0,9 1,4 4,2 56,0 101,0 150,0
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Уголь — млн. т 4,6 10,2 11,0 11,9 12,0 12,0
Торф топливный (без добычи 
колхозов) — тыс. т 13,5 30,4 9,8 14,4 12,0 16,0
В 1960 году добыча торфа, включая на удобрение и подстилку скоту, соста­
вила 5*28 тысяч тонн.
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960
Вывозка древесины — 
млн. плотных м3 11,4 14,6 21,2 25,1 26,7 26,8
в том числе:
деловой древесины 5,3 9,4 14,5 17,4 19,2 20,2
дров 6,1 5,2 6,7 7,6 7,5 6,6
Пиломатериалы — млн. м3 0,7 1,6 2,7 2,9 3,1 3,2
Стандартные дома — тыс. м2 
жилой площади 5,4 242 373 542 454 578
Комплекты деталей для стан­
дартных и типовых домов 
со стенами из местных 
строительных материалов— 
тыс. м2 жилой площади 60 126 273 295
Фанера — тыс. м3 — 6,2 — 29 33 41
Плиты древесно-волокнистые 
— тыс. м2 — 4275 7969 9084 9120 9627
Кирпич строительн.—млн. шт. 84 154 334 497 515 530
Известь строительная — тыс. т 28 24 39 45,2 87,2 86,5
Гипс строительный — тыс. т 82,2 131,8 180,1 193,7 199 218,8
Сборные железобетонные кон­
струкции и детали —■ тыс. м3 57 313 446,8 576,1
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УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ ТРУДОЕМКИХ И ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ 
В УГОЛЬНОЙ И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(объем механизированных работ в процентах к общему объему 
выполненных работ)
*
1950 г. 1955 г. 960 г.
Зарубка и отбойка угля 100 100 100
Навалка угля в очистных забоях на пластах
пологого и наклонного падения 20,2 31,8 15,2
Проведение подготовительных выработок 7,4 9,9 12,0
Валка леса 46,8 87,1 99,1
Подвозка леса к верхним складам 46,3 84,7 97,3
Вывозка леса 56,4 79,7 96,8
Обрубка сучьев — — 8,3
Зимняя сплотка 51,3
Скатка леса в воду 56,8
Сплотка леса в воде 98,4
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА
Г о д ы 1945 г.=1 1955 г.=1
1945 1 X
1950 2,2 X
1955 10,5 1
1956 22,2 2,1
1957 32,9 3,1
1958 45,0 4,3
1959 49,2 4,7
1960 50,7 4,8
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И КАРТОНА
(тыс. тонн)
Г о д ы Б у м а г а К а р т о н
1940 125 2,4
1950 209 4,2
1955 373 5,9
1956 402 5,7
1957 417 6,1
1958 431 6,2
1959 443 6,3
1960 460 6,4
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРЕДМЕТОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Обувь кожаная — млн. пар 2,6 3,7 5,8 7,2 8,1 8,5
Обувь валяная — тыс. пар 39 195 120 166 192 208
Верхний трикотаж — тыс. шт. 56 504 916 1242 1351 1516
Бельевой трикотаж— тыс. шт. 5 796 2488 2958 3373 4931
Чулочно-носочные изделия — 
млн. пар 0,2 2,1 3,7 2,8 4,3 4,7
Пианино — штук 100 406 922 1290 1536 1556
Баяны — тыс. шт. 0,2 2,1 3,5 5,0 5,0 7,5
Электроутюги — тыс. шт. — — 84,4 117 157 193
Велосипеды — тыс. шт. — — — 325 332 370
Линолеум— тыс. м2 — 183 159 2114 1622 1803
Посуда железная эмали­
рованная — тыс. т 1.5 7,0 18,6 18,2 19,1 18,6
Посуда железная оцинко­
ванная — тыс. т 1,9 11,5 25,7 18,8 16,1 20,1
Мясо * (включая субпродукты 
1-й категории)— тыс. т 9,9 9,8 15,7 21,9 27,8 35,3
Колбасные изделия — тыс. т 2,6 6,3 9,6 11,8 14,4 17,2
Рыба (улов) — тыс. т 1,1 0,3 0,5 0,8 0,7 0,9
Масло растительное* — тыс. т 2,7 1,7 1,2 2,0 2,55 1,5
Маргариновая продукция — 
тыс. т _ _ 12,6 14,6 16,1 14,2
Масло животное* — тыс. т 3,1 3,6 2,7 3,4 3,8 з,ь
Сыр — тыс. т. 0,9 1,4 2,1 1.7 1,8 1,9
Мука — тыс. т 242 269 331 431 462 517
Хлеб и хлебобулочные 
изделия — тыс. т 323 417 505 499 493 479
Кондитерские изделия — 
тыс. т 3,9 10,7 20,6 21,9 23,2 22,2
Макаронные изделия — 
тыс. т 1,1 4,8 14,6 13,8 15,4 14,9
Соль — тыс. т 42 39 23 28 26,3 23,7
Пиво — млн. дкл 1,0 1,9 2,4 2,8 2,9 2,9
Безалкогольные напитки — 
млн. дкл 2,1 1,1 1,5 1,6 1,5 1,7
Дрожжи — тыс. т 0,8 0,5 1,5 1,7 1,7 1,9
* Данные относятся к промышленному производству и не включают про­
дукты, выработанные в колхозах и в домашнем хозяйстве населения.
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРЕДМЕТОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ, КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА ПРЕДПРИЯТИЯМИ СОВНАРХОЗА 
И МЕСТНЫХ СОВЕТОВ В 1960 г.
Всего
по
области
В том числе по предприятиям
совнархоза | местных Советов
Обувь кожаная — тыс. пар 8479 7868 237Обувь валяная — тыс. пар 208 11 159
Верхний трикотаж — тыс. шт. 1516 1336 180Бельевой трикотаж — тыс. шт. 4931 4517 414Чулочно-носочные изделия — тыс. пар 
Швейные изделия в оптовых ценах —
1745 4095 650
млн. руб. 1045 650 301Пианино — шт. 1556 1556
Баяны — шт. 7533 7533
Тетради ученические — млн. шт. 381 381
Велосипеды — тыс. шт 370 370 ___
Электроутюги — тыс. шт. 193 19? ____
Электроплитки — тыс. шт. 50 ____ 50
Мясорубки — тыс. шт. . 230 —
Громкоговорители комнатные — тыс. шт 40 40 ___
Керосинки — тыс. шт. 312 312 ____
Фонари ветроустойчивые — тыс. шт 
Посуда железная эмалированная —
506' 506 —
ТЫС. т
Посуда железная оцинкованная —
18,6 18,0 0,5
тыс. т 20,1 19,5 0,6
Ложки металлические — тыс. шт. 3388 3388 ___
Самовары — тыс. шт.
Печное и хозяйственное литье —
64 64' —
ТЫС. т 1945 728 1217
Кровати металлические — тыс. шт. 209 175 34
Топоры и колуны — тыс. шт. 168 40 128
Лопаты железные — тыс. шт. 142 117 25
Вилы железные — тыс. шт. 585 — 583
Скобяные изделия — млн. руб. 22,0 6.9 11,9 ‘
Линолеум — тыс. м2 ! 803 1803 —
Краски масляные тертые — т 3013 3013 —
Олифа (включая искусственную) — т 872 712 160
Обои — тыс. кус. 3598 3598 —
Товары бытовой химии—млн. руб. 31,8 31,8 —
Веревка — т 633 — 528
Ковры и ковровые дорожки — м2 556 — 556
Мебель — млн. руб.
в том числе:
132,6 41,2 80,2
Стулья и кресла — тыс. шт. 357 108 208
Столы — тыс. шт. 72,5 28,8 41,0
Буфеты — тыс. шт. 14,6 1,4 13.1
Шкафы — тыс. шт. 55,6 16,9 33,6
Комоды — тыс. шт. 19,9 0,9 12,5
Диваны и кушетки тыс. шт. 32,2 16,3 15,4
Диваны-кровати — тыс. шт. 3,95 — 3,95
Кровати деревянные — тыс. шт. 1,0 -г- 1,0
Лыжи — тыс. пар 88 — 88
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РОСТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ВЫРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(в процентах к 1955 г.)
Г о д ы
Все электростанции Из них гидроэлектростанции
МОЩНОСТЬ
на конец 
года
производ­
ство элек­
троэнергии
' мощность 
на конец 
года
производ­
ство элек­
троэнергии
1955 100 100 100 100
1956 127 ■ 118 192 244
1957 136 121 200 291
1958 146 128 200 291
1959 157 133 199 271
1960 163 144 199 253
По сравнению с 1913 годом суммарная мощность электростанций на конец 
1960 года увеличилась в 88,6 раза, а производство электроэнергии — в 156,7 раза.
Мощность гидроэлектростанций в 1959 и 1960 годах уменьшилась за счет 
гидроэлектростанций колхозов, перешедших на централизованное электроснаб­
жение.
РОСТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ РАЙОННОГО 
«ПЕРМЭНЕРГО»
(в процентах к 1955 г.)
УПРАВЛЕНИЯ
Г о д  ы
Мощность
электростанций
Выработка
электроэнергии
1955 100 100
1956 134 119
1957 144 125
1958 154 132
1959 177 144
1960 184 157
По сравнению с 1940 годом суммарная мощность электростанций районного 
управления увеличилась в 102 раза, а производство электроэнергии в 86,5 раза.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ «ПЕРМЭНЕРГО»
'
1955 г. 1960 г.
Коэффициент использования установленной мощности 
на тепловых электростанциях — процентов 75,4 72,7
Удельный расход условного топлива на один отпущен­
ный киловатт-час электроэнергии — граммов 498 451
Удельный расход условного топлива на одну отпущен­
ную мегакалорию теплоэнергии — кг 173,6 173,4
Расход электроэнергии на собственные производствен­
ные нужды на тепловых электростанциях (в процен­
тах к выработке) 7,73 7,46
Потери электроэнергии в сетях (в процентах к поступ­
лению) 4,22 6,81
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 
УПРАВЛЕНИЯ «ПЕРМЭНЕРГО»
- 1955 г. 1960 г.
Автоматизация регулирования процесса горения в ко­
тельных агрегатах:
количество автоматизированных агрегатов 33 45
процент от общей паропроизводительности 97 92
Автоматизация регулирования питания котельных
агрегатов: §31 г?
количество автоматизированных агрегатов 33 45
процент от общей паропроизводительности 100 99,4
Телемеханизация работы электростанций:
количество подстанций с телеуправлением 2 13
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ТЕМПЫ РОСТА ЭЛЕКТРОВООРУЖЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННО­
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ ВАЖНЕЙШИХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к 1955 г.)
Отрасли промышленности 1955 г. 1900 г.
Черная металлургия 100 120
Угольная 100 107
Нефтедобывающая 100 150
Нефтеперерабатывающая 100 269
Машиностроение 100 106
Химическая 100 193
Лесоэксплуатация 5 100 182
Деревообрабатывающая 1 100 147 .
Бумажная 100 100
Производство строительных материалов 100 160
Легкая > 100 125
Пищевая __ . . .  .................. 100 154
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УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПО СЕЛЬСКИМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ ОБЛАСТИ
1940 г.
•
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
А. Установленная мощность (на конец года) — кет.
Все сельские электростанции 1441 16237 25270 26125 29689 34299
в т. ч. гидроэлектростанции 668 10Э25 11888 12131 9603~
Из всех сельских электро­
станций:
Межколхозные — 679 1583 1468 953 943
в т. ч. гидроэлектростанции — 679 1583 1468 953 943
Колхозные 354 9728 10590 9900 18684 21584
в т. ч. гидроэлектростанции 201 8475 8338 7768 6310 5449
1
Б. Производство электроэнергии — тыс. кет. ч.
Всеми сельскими электро­
станциями 1749 19555 26415 33186 28760 44777
в т. ч. гидроэлектро­
станциями 914 13555 10699 14743 14569 13825
Из всех сельских электро­
станций:
Межколхозными — 682 1550 1796 1237 859
в т. ч. гидроэлектро­
станциями — 682 1550 1796 1237 859
Колхозными 233 10250 7260 12167 19010 24011
в т. ч. гидроэлектро­
станциями 150 9129 5848 7081 6726 5290
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДОВ ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ 
И КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 1960 ГОД
(в процентах ко всей промышленности области)
Удельный вес в промышлен­
ности области
по валовой 
продукции
по численности 
рабочих
Вся промышленность 
Из общего итога:
100 100
г. Пермь 39,4 36,5
г. Александровен 1,9 2,2
г. Березники 8,6 7,0
г. Гремячинск 1,5 1,9
г. Губа ха 4,3 3,7
г. Кизел 3,6 5,1
г. Краснокамск 6,1 3,7
г. Кунгур 3,8 3,0
г. Лысьва 5,6 5,7
г. Соликамск 4,7 4,1
г. Чусовой 6,0 5,5
Коми-Пермяцкий национальный округ 2,4 4,6
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА
(без подсобных предприятий)
1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г.
Валовая продукция промыш­
ленных предприятий 
включенных в государст­
венный план — в процентах 
к 1955 г.
Среднегодовая численность 
промышленно — производ­
ственных рабочих—в про­
центах к 1955 г.
Удельный вес лесозаготови­
тельной отрасли в про­
мышленности округа — 
в процентах: 
но валовой продукции 
по численности рабочих
Вывозка древесины по ком­
бинату «Комипермлес» — 
тыс. плотных м3 
в т. ч. деловой
Суммарная мощность всех 
электростанций на конец 
года — квт.
Производство электроэнер­
гии- - - тыс. квт-ч
100 102,7 109,5
100 103,7 97,2
71 70 74
89 90 89
3653 3569 4070
2846 2802 3237
15784 16021 17179
17532 18458 20157
118,5 133,7 143,0
91,4 86,0 83,4
78 73 73
95 87 87
4251 5204 5468
3469 4162 4412
18629 20144 18351
22137 25023 27157
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Чч..
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ
(на 1 ноября 1960 года; тысяч гектаров)
Оощая
земель­
ная
площадь
пахотных
земель
’
сенокос­
ных уго­
дий
выгонов 
и паст­
бищ
под кус­
тарника­
ми и ле­
сами
Всего по области 16061,0 2271,8 639,2 604,5 11412,5
Города:
Пермь 68,0 2,1 0,6 0,8 5,2
Александровен 537,0 9,0 9,6 9,6 493,7
Березники 38,4 1,9 1,4 0,8 19,7
Г ремячинск 5,0 0,5 0,2 0,2 2,7
Губаха 285,0 4,6 11,4 4,7 259,0
Кизел 128,8 2,4 1,0 2,9 114,2
Краснокамск 111,0 21,4 7,1 4,8 65,0
Кунгур 6,8 1,7 0,7 1,0 1,3
Лысьва 399,0 26,6 14,3 16,2 334,5
Соликамск 18,1 2,3 2,0 1,0 5,0
Чусовой 789,6 3,6 9,9 4,5 753,4
Районы:
Бардымский 230,5 67,0 17,8 9,5 126,0
Березниковский 464,9 30,3 19,5 17,5 335,8
Березовский 173,1 72,9 14,8 20,7 56,2
Больше-Сосновский 196,8 113,0 13,4 24,2 36,2
Верещагинский 161,5 76,7 14,5 9,2 53,9
Верхне-Муллинский 256,9 56,9 19,8 18,4 138,8
Добрянский 490,3 25,8 12,8 8,4 376,9
Еловский 157,5 70,3 7,9 15,4 43,8
Ильинский 309,2 64,7 19,3 13,1 153,8
Карагайский 245,3 91,3 19,7 19,1 103,2
Кишертский 145,1 46,9 12,0 13,3 65,4
Красновишерский 1553,3 13,1 17,9 22,7 1381,2
Куединский 271,4 128,3 18,6 22,3 87,2
Кунгурский 475,3 147,2 42,9 33,9 231,2
Иытвенский 171,4 69,3 15,0 13,3 61,0
Октябрьский 343,5 84,8 37,2 37,9 170,7
Ординский 116,4 55,2 12,4 9,9 33,6
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Продолжение
О
бщ
ая
зе
м
ел
ьн
ая
пл
ощ
ад
ь В т о м ч и с л е
пахотных
земель
сенокос­
ных уго­
дий
выгонов 
и паст­
бищ
под кус­
тарника­
ми и ле­
сами
Осинский 251,5 71,7 13,9 13,6 133,5
Оханский 183,3 52,3 11,1 14,9 94,8
Очерский 133,2 57,9 8,9 11,3 49,2
Сивинский 252,7 70,2 16,5 11,2 145,9
Соликамский 513,1 52,5 19,6 17,8 386,2
Суксунский 168,1 72,1 13,9 18,0 57,8
Уинский 178,1 60,3 12,4 13,1 87,3
Фоки некий 203,0 49,5 13,0 20,5 99,8
Частинский 188,1 81,9 13,9 18,1 54,5
Чердынский 2088,5 46,2 34,0 28,0 1828,8
Черкушинский 167,7 87,9 11,6 10,9 51,0
Чусовской 312,8 19,0 14,3 14,7 244,1
Коми-Пермяцкий нацио­
нальный округ 3271,8 261,1 82,4 57,1 2671,9
Районы:
Гайнский 1500,6 13,3 8,8 4,8 1366,5
Косинский 339,9 16,7 10,0 4,1 277,1
Кочевский 269,1 28,8 7,5 5,3 216,9
Кудымкарский 476,9 110,3 27,5 15,1 308,8
Юрлинский 380,0 46,0 12,4 19,4 293,5
Юсьвинский 305,3 46,0 16,2 8,4 208,2
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПО УГОДЬЯМ
(тысяч кв. километров)
1950 г. 1953 г. 1955 г. 1960 г
Вся земельная площадь 160,7 161,3 162,6 160,6
б том числе:
Пахотных угодий 23,2 23,2 23,1 22,7
Сенокосных угодий 7,1 7,0 6,8 6,4
Выгонов и пастбищ 6,3 6,5 6,3 6,0
Под кустарником 0,9 0,8 0,8 ■0,6
Под лесами 101,2 99,7 100,4 113,5
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ОБЩАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКО­
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
(на 1 ноября 1960 года; тысяч гектаров)
Общая
В се с е л ь с к о х о - В т о м СУ
з я й с т в е н н ы е ч и с л е  п а-
земель- у г о д ь я  (п а х о т - с о т ы е  зе м  
л и  (в к л ю - |  « опая н о к о с ы , вы го н ы ч а я  п е р е д о - " Э еплощадь и п а с т б и щ а , ги  и 43 ею
с а д ы  и ц е л и н а ) з а л е ж и )
Земли колхозов — всего общественного
пользования, включая земли долго­
срочного пользования 4321 2848 1911 1814
Приусадебные участки в пользовании 
колхозников 41 36 35 35
В личном пользовании рабочих, слу­
жащих и других групп населения 
на колхозных землях 2 2 2 2
Земли государственных хозяйств — 
всего 609 409 263 247
в том числе:
в пользовании совхозов 318 234 164 159
в пользовании других государст­
венных сельскохозяйственных 
предприятий 291 175 99 88
Земли в личном пользовании рабочих 
и служащих 38 32 13 13
Итого земель в пользовании сельско­
хозяйственных предприятий 
и хозяйств 5011 3327 2224 2111
Кроме того:
Госземфонд (без земель долгосроч­
ного пользования колхозов) 73 26 11 4
Гослесфонд (без земель долгосроч­
ного пользования колхозов) 10440 113 14 9
Прочие землепользователи нашей 
области 483 51 22 19
Прочие землепользователи других 
областей 54 — — —
Всего земель 16061 3517 2271 2143
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)
1913 г. 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1960 г.
Вся посевная площадь 1245,0 1578,0 1688,6 1768,1 1782,1 1782,4
Зерновые и зернобобовые 
культуры 1159,4 1263,1 1228,5 1267,7 1202,3 1063,1
в том числе:
Рожь озимая 482,7 426,4 419,8 413,7 399,4 413,0
Пшеница яровая 73,3 241,2 220,9 289,6 291,3 206,1
Ячмень 101,2 64,2 58,4 65,1 71,4 32,5
Овес 432,5 445,3 410,0 429,0 356,2 345,5
Гречиха 48,3 51,8 64,9 40,5 51,2 37,1
Зернобобовые 1з;з 29,5 44,3 24,3 28,0 20,5
Технические кулЬтуры 35,6 38,1 26,2 22,1 21,6 17,1
в том числе: 
Лен-долгунец 30,0 36,3 25,0 21,5 21,1 17,0
Овоще-бахчевые культуры 
и картофель 7,7 89,4 133,4 131,5 131,7 121.2
в том числе:
Картофель 7,5 77,5 115,9 114,4 114,1 107,7
Овощи 0,2 11,9 17,5 17*1 17,6 13,4
Кормовые культуры 35,8 187,4 300,5 346,8 426,5 581,0
в том числе:
Кукуруза — — — — 64,5 103,8
Кормовые корнеплоды ... 6,4 15,5 17,2 13,3 7,2
Однолетние травы 3,9 5,4 37,4 27,7 36,1 98,5
Многолетние беспокроз- 
ные травы посева 
текущего года 1,8 8,3 2,1 1,9 1,1
Укосная площадь много­
летних трав посева 
прошлых лет 31,9 169,0 218,2 263,9 298,6 377,1
Кроме того, многолетние 
подпокровные травы 64,4 137,1 163,6 117,6 52,9
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч гектаров)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1960 г.
Вся посевная площадь
Хозяйства всех категорий 1578,0 1688,6 1768,1 1782,1 1782,4
в том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные сельскохозяй­
ственные предприятия 56,0 81,2 80,6 81,5 224,9
Колхозы 1477,2 1548,9 1629,6 1639,2 1501,4
Личные подсобные хозяй­
ства колхозников 32,7 34,1 32,0 34,0 27,3
Личные подсобные хозяй­
ства рабочих и служащих 11,0 24,2 25,8 27,3 28,7
Единоличные крестьянские 
хозяйства и хозяйства 
других групп населения 1,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Посевная площадь зерновых 
кулбтур
Хозяйства всех категорий 1263,1 1228,5 1267,7 1202,3 1063,1
в том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные сельскохозяй­
ственные предприятия 36,2 44,7 40,7 36,4 113,6
Колхозы 1225,6 . 1179,8 1223,0 1162,8 948,1
Личные подсобные хозяй­
ства колхозников 0,8 3,7 3,8 3,0 1,3
Личные подсобные хозяй­
ства рабочих и служа­
щих 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1
Единоличные крестьянские 
хозяйства и хозяйства 
других групп населения 0,4 ___ ___ ___ —
Посевная площадь овоще­
бахчевых культур и 
картофеля
Хозяйства всех категорий 89,4 133,4 131,5 131,7 121,2
в том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные сельскохозяй­
ственные предприятия 5,5 8,5 7,3 8,4 15,9
Колхозы 41,8 70,7 70,5 65,4 51,5
Личные подсобные хозяй­
ства колхозников 30,6 30,1 28,0 30,6 25,2
Личные подсобные хозяй­
ства рабочих и служа­
щих 10,8 23,9 25,6 27,2 28,5
Единоличные крестьянские 
хозяйства и хозяйства 
других групп населения 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КОЛХОЗОВ ПО КУЛЬТУРАМ
(тысяч гектаров)
1910 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1960 г.
Вся посевная площадь 1477,2 1548,9 1629,6 1639,2 1501,4
Все зерновые и зернобобовые
культуры 1225,6 1179,8 1223,0 1162,8 948,1
в том числе:
Рожь озимая 419,5 411,6 407,2 393,1 379,0
Пшеница яровая 238,6 218,4 287,1 288,9 191,0
Ячмень 61,7 53,7 59,8 66.8 25,7
Овес 421,1 378,3 399,3 331,1 292,6
Гречиха 51,8 64,4 40,3 51,0 35,0
Зернобобовые 28,9 44,0 24,2 27,8 18,7
Технические культуры ' 37,0 25,9 21,8 21,4 16,4
в том числе:
Лен-долгунец 35,6 24,8 21,4 21,1 16,4
Овоще-бахчевые культуры
и картофель 41,8 70,7 70,5 05,4 51,5
в том числе:
Картофель 37,1 59,3 58,9 53,8 45,9
Овощи 4,7 11,4 11,6 11,6 5,5
Кормовые культуры 172,8 272,5 314,3 389,6 485,4
в том числе: 
Кукуруза _ 61,3 89,2
Кормовые корнеплоды 5,5 14,1 16,0 12,0 6,1
Однолетние травы 2,9 32,1 22,4 30,8 80,8
Многолетние беспокров- 
ные травы посева
текущего года 1,4 7,2 1,0 1,2 0,8
Укосная площадь мно­
голетних трав посева
прошлых лет 159,1 199,4 240,9 273,6 316,3
Кроме того, много­
летние подпокров-
ные травы 59,5 128,7 153,2 108,9 40,5
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СОВХОЗОВ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО к у л ь т у р а м
(тысяч гектаров)
1910 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1960 г.
Вся посевная площадь 56,0 81,2 80,6 81,5 224,9
Все зерновые культуры 36,2 44,7 40,7 36,4 113,6
в том числе:
Рожь озимая 6,8 ' 7,8 6,3 6,1 34,0
Пшеница яровая 2,1 1,5 1,6 1,7 15,0
Ячмень 2,3 2,9 3,0 3,0 6,1
Овес 23,7 30,9 29,1 24,5 52,3
Гречцха 0,1 0,5 0,2 0,2 2.1
Зернобобовые 0,6 0,3 0,1 0,2 1,8
Технические культуры 0,3 0,1 0,1 0,6
в том числе:
Лей-долгунец 0,3 0,1 — , — 0,6
Овоще-бахчевые культуры
и картофель 5,5 8,5' 7,3 8,4 15,9
в том числе:
Картофель 4,0 6,8 5,8 6,8 12,7
Овощи 1,5 1,7 1,5 1,6 3,2
Кормовые культуры
в том числе:
14,0 27,9 32,5 36,7 94,8
Кукуруза — — — 2,6 14,6
Кормовые корнеплоды 0,7 1,3 1,2 1,3 М
Однолетние травы 2,4 5,3 5,3 5,2 17,7
Многолетние беспокров- 
ные травы посева
текущего года 
Укосная площадь много-
0,3 1,1 1,1 0,7 0,2
летних трав посева
прошлых лет 9,7 18,8 23,0 24,9 60,1
Кроме того, многолет­
ние подпокровные
травы 4,9 8,4 10,4 8,7 12,4
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОСЕВЫ
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г.
Индивидуальные посевы колхозников
Число посевщиков—тыс. 211,3 181,1 174,7 176,4 154,0
Площадь посева—тыс. га 32,7 34,1 32,0 34,0 27,3
в том числе:
Зерновые 0,8 3,7 3,8 3,0 1,3
Картофель 26,0 27,2 25,5 27,9 22,9
Овощи 4,6 2,9 2,5 2,7 2,3
Индивидуальные посевы рабочих и служащих
Число посевщиков^-тыс. 152,0 398,7 408,3 450,8 469,4
В том числе:
В' сельской местности 54,6 84,0 108,4 120,9 136,6
В городской местности 97,4 314,7 299,9 330,0 332,8
Площадь посева—тыс. га 11,0 24,2 25,8 27,3 28,7
в том числе:
В сельской местности 4,3 7,3 9,1 10,1 12,8
В городской местности 6,7 16,9 16,7 17,2 15,9
Из общей площади посева:
Картофель—тыс. га 9,8 22,4 24,1 25,5 26,1
в том числе:
В сельской местности 3,6 6,5 8,3 9,2 11,5
В городской местности 6,2 15,9 15,8 16,3 14,6
Овощи—тыс. га 1,0 1,5 1,5 1,7 2,4
в том числе:
В сельской местности 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1
В городской местности 0,4 0,9 0,8 0,9 1,3
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СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
Тысяч—гектаров В процентах к площади посева данной культуры
1940 г. 1953 г. 1956 г. 1960 г. 1940 г. 1953 г. 1956 г. 1960 г.
Зерновые 962,3 1034,0 857,9 795,3 77,0 84,1 75,4
♦
77,9
в том числе:
Рожь озимая 381,7 403,2 396,6 406,4 89,7 98,5 96,3 100,0
Пшеница
яровая 229,5 252,9 190,6 177,3 95,4 87,9 83,3 86,5
Ячмень 44,0 46,0 31,0 20,1 69,1 75,3 60,1 69,3
Овес 287,3 324,0 216,8 164,2 65,5 79,7 60,7 50,8
Гречиха — 1,7 8,4 13,1 — 4,2 14,5 35,5
Горох 19,2 5,9 14,3 13,9 65,8 24,4 47,2 68,5
Лен-долгунец 31,9 17,7 22,7 16,5 88,9 82,6 '"82,4 97,6
Картофель 7,9 17,3 10,0 5,6 19,8 28,9 18,1 10,6
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ
Тысяч —гектаров В процентах к площади посева данной культуры
1940 г. 1953 г. 1956 г. 1960 г. 1940 г. 1953 г. 1§56 г.
1
1960 г.
Зерновые 943,2 1026,2 850,4 739,1 77,2 84,2 75,6 78,4
в том числе: 
Рожь озимая 377,1 401,4 394,7 379,0 89,9 98,6 96,5 100,0
Пшеница
яровая 228,3 252,6 190,1 165,8 95,7 88,0 83,4 86,8
Ячмень 42,7 45,1 30,2 17,8 69,2 75,4 60,3 69,3
Овес 275,5 319,2 212,5 151,2 65,4 79,9 60,8 51,7
Гречиха, — 1,7 8,4 12,2 — 4,2 14,5 34,9
Горох 19,0 5,9 14,3 12,8 66,2 24,4 47,4 68,4
Лен-долгунец 31,7 17,7 22,6 16,0 89,0 82,6 82,4 97,6
Картофель 7,4 16,6 9,0 4,4 19,9 28,2 17,0 9,6
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СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
В СОВХОЗАХ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Тысяч гектаров В процентах к площади посева данной культуры
1940 г. | 1953 г. 1956 г. 1960 г. 1940 г. 1953 г. 1956 г. 1960 г.
Зерновые
в том числе:
19,1 7,8 7,5 56,2 67,7 67,4 57,7 71,5
Рожь озимая 
Пшеница
4,6 1,8 1,9 27,4 78,4 81,7 76,0 100,0
яровая 1,2 0,3 0,5 11,5 62,9 62,2 71,4 81,7
Ячмень 1,3 0,9 0,8 2,3 64,0 69,9 50,0 69,8
Овес 11,8 4,8 4,3 13,0 67,6 65,9 57,3 42,9
Гречиха — — — 0,9 — — — 45,0
Горох 0,2 — 1,1 54,4 ■ — — 73,2
Лен-долгунец 0,2 — 0,03 0,55 99,6 — 62,5 98,9
Картофель 0,5 0,7 1,0 1,2 16,7 69,5 58,8 17,1
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ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
(в хозяйствах всех категорий; на 1 января; тысяч голов)
Годы
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи
Овцы и 
козы
Лошади
1916 602,0 347,0 258,0 722,0 333,0
1941 536,7 304,5 300,7 775,7 233,3
1946 502,5 302,0 108,6 604,5 187,9
1951 550,3 280,9 252,9 617,0 225,9
1954 417,1 241,1 250,2 591,1 210,3
1956 489,4 253,6 307,7 687,9 175,4
1959 608,3 ___ 318,7 382,2 699. С 134,4
1961 652,2 331,1 457,3 "552,6 102,4
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(на 1 января; тысяч голов)
1941 г. 1951 г. 1954 г. 1956 г. 1959 г. 1961 г.
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств 536,7 550,3 417,1
X
489,Т 608,3 652,2
в том числе:
Совхозы и другие 
государственные сель­
скохозяйственные 
предприятия 13,0 24,8 22,6 Ж 9 26,2 62,3
Колхозы 250,9 274,8 200,5 212,4 305,7 366,0
Личные подсобные 
хозяйства колхоз­
ников 210,4 165,8 119,4
7  \  
166,2 178,4 133,0
Личные подсобные 
хозяйства рабочих 
и служащих 57,8 84,1 72,6 88,0 97,9 90,7
Единоличные кре­
стьянские хозяй­
ства и хозяйства 
других групп на­
селения 2,9 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1
К о р о в ы
Все категории хозяйств 304,5 280,9 241,1 253,6 318,7 331,1
в том числе: 
Совхозы и другие 
государственные сель­
скохозяйственные 
предприятия 5,8 1 0 ,6 11,8 11,4 12,5 24,2
Колхозы 92,9 99,1 91,1 96,7 122,0 127,9
Личные подсобные 
хозяйства, колхоз­
ников 153,6 104,2 74,8 85,2 112,7 103,0
Личные подсобные 
хозяйства рабочих 
и служащих 49,6 66,5 63,0 60,0 71,4 75,9
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Продолжение
| 1941 г. | 1951 г. 1954 г. 1956 г. 1959 г. 1961
Единоличные кресть­
янские хозяйства и 
хозяйства других 
групп населения 2,1 0,3 0,1
/
0,1 0,1 0,1
С в и н ь и
Все категории хозяйств 300,7 252,9 250,2
I
307,7 382,2 457,3
в том числе:
Совхозы и другие 
государственные сель­
скохозяйственные 
предприятия 15,9 21,2 21,6
1
1
27,6 35,9 64,0
Колхозы 187,8 205,1 152,4 144,8 222,2 247,1
Личные подсобные 
хозяйства колхоз­
ников 74,9 9,0 38,4 88,3 67,7 82,7
Личные подсобные 
хозяйства рабочих 
и служащих 18,4 15,0 34,0 42,3 56,3 57,8
Единоличные кресть­
янские хозяйства и 
хозяйства других 
групп населения 0,6 0,1 0,1
О в ц ы
Все категории хозяйств 646,5 436,1 364,4 442,6 493,7 442,7
в том числе:
Совхозы и другие 
государственные сель­
скохозяйственные 
предприятия 0,4 1,6 1,3' 0,9 2,8 7,8
Колхозы 180,2 . 297,5 236,9 210,8 183,2 115,7
Личные подсобные 
хозяйства # колхоз­
ников 411,4 113,0 103,6 191,3 247,0 237,9
Личные подсобные 
хозяйства рабочих и 
служащих 47,7 23,3 21,4 38,1 60,4 81,0
Единоличные кресть­
янские хозяйства и 
хозяйства других 
групп населения 5,6 0,3 0,6 (0,4 0,3 о,з-
К о з ы
Все категории хозяйств 129,2 180,9 226,7 245,3 135,5 109,9
в том числе: 
Личные подсобные 
хозяйства колхоз­
ников 47,8 84,7 125,7 116,7 41,7 32,7
Личные подсобные 
хозяйства рабочих и 
служащих 77,6 93,8 99,8 126,9 93,5 76,7
В категорию «Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные 
предприятия» не включен скот, находящиеся на скотобазах и пунктах предубой- 
ного содержания скота заготовительных организаций. Поголовье этого скота 
включено по строке «Все категории хозяйств».
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ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(на конец года; тысяч голов)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1957 г. 1958 г. 1960 г.
В колхозах
Взрослой птицы 
в том числе:
264,3 537,4 723,6 534,8 514,0 624,4
К у р 254,4 525,9 717,0 529,1 502,0 614,0
Г у с е й 8,9 11,1 6,0 1,1 0,7 0,4
У т о к 1,0 , 0,4 0,6 4,4 11,3 10,0
В совхозах
Взрослой птицы 4,3 0,8 2,9 14,3 24,7 91,0
ПОГОЛОВЬЕ ПОРОДНОГО СКОТА В
(по годам учета)
КОЛХОЗАХ
Тысяч голов В процентах к общему пого­ловью скота данного вида
на
1 ок­
тября 
1945 г.
на
1 ян­
варя 
1951 г.
на
1 де­
кабря 
1955 г.
на
1 ян­
варя 
1960 г.
на
1 ок­
тября 
1945 г.
на
1 ян­
варя 
1951 г.
на
1 де­
кабря 
1955 г.
на
1 ян­
варя 
1960 г.
Крупный рогатый 
скот 56,1 79,8 93,7 150,7 26,1 30,2 46,1 49,0
из них породы: 
Тагильская 33,7 42,6 43,1 63,8 15,6 16,0 21,2 20,5
Ярославская 7,4 9,2 19,5 36,3 4,9 3,5 9,6 11,7
Черно-пестрая — 7,0 7,3 16,6 — 1,8 3,5 5,3
Суксунская 1,4 3,8 8,3 23,3 0,6 1,4 4,1 7,5
Буро-Л атвийская — 2,5 6,1 . 2,4 0,1 0,9 3,0 0,8
С в и н ь и 38,1 70,0 70,4 143,5 40,2 37,0 56,1 71,0
из них породы:
Крупная белая 38,1 66,8 58,6 126,0 40,2 35,3 46,6 62,7
Брейтовская — 3,2 11,6 11,8 — 1,7 9,2 5,9
О в ц ы 94,5 120,9 134,1 122,9 40,1 43,2 70,3 81,0
из них породы: 
Прекос 8,3 25,5 55,2 48,2 3,5 8,7 28,8 31,8
Романовская 50,3 68,9 57,0 40,2 21,3 24,4 29,7 26,4
Советский
меринос 14,2 12,6 13,3 11,8 6,0 4,7 6,9 7,8
Л о ш а д и 16,7 28,8 29,0 21,3 10,2 22,1 32,3 . 35,1
из них породы: 
Русский и
орловский
рысак
Русский
11,0 19,1 17,7 10,5 6,6 14,6 19,5 17,3
тяжеловоз 4,3 8,9 10,4 10,4 2,6 6,8 11,5 17,1
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ПОГОЛОВЬЕ ПОРОДНОГО СКОТА В СОВХОЗАХ ВСЕХ СИСТЕМ
(по годам учета)
Г о л о в В процентах к ловыо скота
общему пого- 
данного вида
на
1 ок­
тября 
1945г.
на
1 ян­
варя 
1951 г.
на
1 де­
кабря 
1955 г.
на
1 ян­
варя 
1960 г.
на
1 ок­
тября 
1945 г.
на
1 ян­
варя 
1951 г.
на
1 де­
кабря 
1955 г.
на
1 ян­
варя 
1960 г.
Крупный рогатый 
скот 735 565 3108 5213* 63,9 21,7 81,4 57,0
из них породы: 
Тагильская 373 248 861 . 
*
722 32,4 9,1 22,6 7,9
С в и н ь и 608 408 1326 3200 94,3 14,4 37,7 46,0
из них породы: 
Крупная белая 608 402 1268 3200 94,3 14,2 34,3 46,0
Л о ш а д и 1753 1768 1969 1535 80.9 59,8 72,5 70,3
из них породы:
Русский рысак 270 215 346 67 12,6 7,3 12,7 3,1
Орловский
рысак 585 452 412 238 27,0 15,3 15,2 10,0
Русский
тяжеловоз 889 1100 1211 1216 41,0 37,2 44,6 55,7
* Численность крупного рогатого скота по наиболее распространенным поро­
дам на I января 1960 г. составила: Тагильской—722 головы, Ярославской—207, 
Черно-пестрой 4029, Суксуиской 48, Холмогорской—74, Буро-Латвийской—68.
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА И ПТИЦЫ В РАСЧЕТЕ НА 100 ГА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
(на конец года; голов)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1960 г.
Все категории хозяйств
Крупного рогатого скота — всего 16 16 12 15 20
в том числе коров 9,0 8,3 7,1 7,6 10
Свиней * 14 12 12 14 22
Овец и коз '  23 18 17 21 17
Колхозы
Крупного рогатого скота — всего 8 9 6 7 13
в том числе коров 3,0 3,2 2,9 3,1 4,5
Свиней * 9 10 8 7 14
Овец и коз 6 9 8 7 4
Птицы ** 22 46 59 46 66
Совхозы
Крупного рогатого скота— всего 12 9 11 12 17
в том числе коров 5 3 4,1 5,0 5,7
Свиней * 9 15 15 17 24
Овец и коз 0,2 0,2 — 3
Птицы ** 17 Ю . 36 66 105
* На 100 га пашни.
** На 100 га посева зерновых культур.
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ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г.
Все категории хозяйств
Мясо (в убойном ве-
сс)—тыс. т 38,3 44,3 49,3 57,1 72,8 86,3
Молоко—тыс. т 333.6 419,5 390,5 453,3 592,6 637,2
Шерсть—т 860 873 776 824 895,0 864
Яйца—млн. шт.
Совхозы и другие го­
сударственные сельскохо­
зяйственные предприятия
147,0 136,3 159,0 175,6 233,7 246,5
Мясо (в убойном ве-
се) — тыс. т 1,4 3,7 4,5 4,5 5,3 8,9
Молоко — тыс. т 8,6 17,3 19,1 25,3 33,5 54,7
Шерсть—т 1 5 4 4 4,0 14
Яйца — млн. шт. 
Колхозы
1,3 1,8 1,3 3,4 9,0
Мясо (в убойном ве-
се) — тыс. т 10,0 14,2 17,8 16,7 19,6 31,5
Молоко — тыс. т 79,3 87,7 77,8 123,1 204,4 231,8
Шерсть—т 222 493 449 411 359,0 279
Яйца — млн. шт. 3,3 13,3 18,3 15,0 21,4 27,3
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г.
У
1958 г. 1900 г.
Средний годовой удой молока 
от одной коровы — кг 
в колхозах 885 901 794 1241 1698 1835
в совхозах 1493 2379 2775 2990 3009 2284
Средний годовой настриг шер­
сти с одной овцы — кг 
в колхозах • •• 1,8 1,6 1,9 2,2 1,8
в совхозах 1,6 1,6 — — 2,7 1,8
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
В РАСЧЕТЕ НА 100 ГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
1950 г. 1953 г. 1955 г. 1960 г.
Все категории хозяйств
-
Мясо всех видов (в убойном весе) — ц 13,1 14,6 17,0 25,5
Свинина в убойном весе (на 100 га 
пашни) — ц 0,6 9,0 11,2 18,6
Молоко — ц 124 116 135 192
Шерсть — кг 26 23 25 26
Яйца (на 100 га посева зерновых 
культур) •— тыс. шт. 10,8 12,5 14,1 22,4
Колхозы и совхозы
Мясо всех видов (в убойном весе) — ц 4,4 5,8 5,4 11,3
Свинина в убойном весе (на 100 га 
пашни) — ц 1,9 2,4 2,9 5,9
Молоко — ц 28 26 40 85
Шерсть —• кг 15 14 13 10
Яйца (па 100 га посева зерновых 
культур) — тыс. шт. 1,1 1,5 1,3 3,0
Колхозы
Мясо всех видов (в убойном весе) — ц 4,5 5,7 5,3 11,0
Свинина в убойном весе (на 100 га 
пашни) — ц 1,9 2,2 2,8 . 5,1
Молоко —^ ц 28 25 39 81
Шерсть—кг 16 14,5 13 10
Яйца (на 100 га посева зерновых 
культур) — тыс. шт. 1,1 1,5 1,2 2,7
В 1960 году по сравнению с 1940 годом производство продуктов животно­
водства на 100 га сельскохозяйственных угодий гю всем категориям хозяйств — 
увеличилось: мяса всех видов (в убойном весе) — в 2,2 раза, свинины в убой­
ном весе (на 100 га пашни)— в 2,7 раза, молока — в 1,9 раза, яиц (на 100 га 
посева зерновых культур) — в 1,9 раза.
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ЗАГОТОВКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г.
Все категории хозяйств
Скот в живом весе *—тыс, т 16,2 18,2 22,3 21,5 70,4
Молоко — тыс. т 87,9 101,3 86,9 • 102,3 204,8
•
Яйца — млн. шт. 31,7. 18,6 19,4 22,2 44,8
Шерсть — т 226 502 468 456 427
Колхозы
Скот в живом весе *—тыс. т 10,1 11,1 15,6 15,2 47,5
Молоко — тыс. т 55,2 51,7 50,4 79,0 165,7
Яйца — млн. шт. ... 8,9 11,2 10,4 23,6
Шерсть — т 97 377 388 404 304
Совхозы и другие государственные 
сельскохозяйственные предприятия
Скот в живом весе *—тыс. т 0,5 1,3 1,5 1,4 6,8
Молоко — тыс. т 1,9 5,6 6,7 6,6 27,8
Яйца — млн. шт. ... 0,03 0,1 , 0.1 5,3
* Включая привес от откорма и нагула.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛХОЗОВ
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1960 г.
Число колхозов, включая рыболо­
вецкие и промысловые колхозы 
(на конец года) 3398 2356 1352 1259 397
в том числе: сельскохозяй­
ственные артели 3340 2312 1314 1238 388
в них наличных колхоз­
ных дворов — тысяч 217,6 187,1 171,3 174,2 152,3
Неделимые фонды колхозов 
(на конец года) — млн. руб. 25,4 54,4 63,1 73,2 152,8
Денежные доходы колхозов — 
млн. руб. 15,7 18,8 23,9 38,2 96,2
в том числе: 
от растениеводства 5,8 6,3 7,0 15,5 25,6
от животноводства 5,6 6,7 11,4 17,1 56,1
Число грузовых автомобилей 
(на конец года) — шт. 751' 1045 1411 2365 3475
Сенокосилок конных (на конец 
года) — шт. 8130 7844 7602 . 6928 5221
Приходится в среднем на один 
колхоз:
а) колхозных дворов 65 81 130 141 393
б) сельскохозяйственных 
угодий — га 914 1335 2317 2598 7119 •
в том числе пашни — га 583 818 1466 1585 4557
в) посевной площади — га 433 653 1205 1302 3782
г) денежных доходов — 
тыс. руб. 4,7 8,1 18,2 30,9 247,9
д) неделимых фондов — 
тыс. руб. 7,5 23,5 48,0 59,1 393,7
е) крупного рогатого скота — 
голов 74 116 182 169 922
в том числе коров 27 42 73 77 322
ж) свиней.— голов 55 86 140 115 622
з) овец — голов 53 125 206 168 291
и) птицы — голов 78 227 535 425 1573
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВХОЗОВ
1950 г. 1953 г. 1955 г. 1960 г.
Число совхозов всех министерств и 
ведомств (на конец года) 10 10 10 17
Среднегодовая численность произ­
водственных рабочих—человек 2989 3308 3259 . 14937
Количество тракторов (на конец 
года) — физических единиц 126 142 162 665
Их мощность — л. с. 2504 3029 3486 16702
Количество зерновых комбайнов 
(на конец года)— шт. 47 58 56 282
Количество грузовых автомобилей, 
включая автоцистерны (иа 
конец года) — шт. 55 65 77 478
Посевная площадь всего—тыс. га 16,7 17,3 18,0 141,8
в том числе: 
Зерновые культуры 8,2 8,1 7,7 79,8
Технические культуры — — — 0,6
Картофель 0.8 0,8 1,1 6,6
Овоще-бахчевые культуры 0,2 0,2 0,2 2,0
Кормовые культуры 7,5 8,2 9,0 52,8
Поголовье скота (на конец 
года)— голов:
Крупный рогатый скот 2599 3313 3820 40248
в том числе коровы 894 1267 1530 13500
Овцы 59 — ' -- 7522
Свиньи 2830 2876 3515 37669
Лошади 2954 3128 ' 2867 6431
Себестоимость продукции (в руб­
лях за центнер):
Зерна 5,2 5,2 6,1 5,8
Молока 13,1 11,9 11,5 13,1
Мяса (в живом весе): 
Крупного рогатого скота 92,1 75,9 78,7 63,1
Свиней 142,8 95,4 97,9 114,9
Парк основных сельскохозяйст­
венных машин (на конец 
года) — шт.:
Плуги тракторные 140 161 138 592
Лущильники дисковые 29 31 34 63
Ку л ьти ватор ы тр а к гор н ыс 
универсальные 50 71 66 196
Сенокосилки тракторные 48 58 51 352
Сенокосилки конные 100 83 83 263
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Н а  1 я н в а р я
1951 г. 1954 г. 1956 г. 1961 г.
Число электрифициро­
ванных колхозов (пол-
ностью или частично) 694 483 448 299
В процентах к общему числу 30 36,8 36,2 77,1
Число колхозов, при­
менявших электро-
ственные цели 546 419 333 298
В процентах к общему 
числу колхозов 
Число электрифициро­
24 31,9 26,9 76,8
ванных дворов колхоз­
ников — тыс. 51,7 48,4 49,4 81,2
В процентах к общему 
числу дворов колхозников 28 27,9 28 53,3
Число электрифицирован­
ных совхозов 10 10 10 17
В процентах к общему числу 100 100 100 100
Число электрифицирован­
ных РТС и МТС 83 115 113 32
В процентах к общему числу 79 97,5 100 100
НАЛИЧИЕ ТРАКТОРОВ, ЗЕРНОВЫХ КОМБАЙНОВ И ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Н а  к о и е ц г о д а
1
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1960 г.
Всего тракторов * 5547/104,3 5669/117,6 7422/179,7 7534/183,4 7665/210,1
Всего зерновых ком­
байнов — шт. 2360 2247 4283 4200 4151
Всего грузовых авто­
мобилей— шт. 1474 2585 3495 4291 4842
Общий тоннаж грузо 
вых автомобилей — 
тонн 1794 2926 4518 7202 15619
*) в числителе—физические тракторы (единиц),
в знаменателе—мощность тракторного парка (тыс. л. с.).
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КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
I
РОСТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИИ И СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(без колхозов)
(Период 1918—1928 гг. (без IV квартала 1928 г.) принят за единицу)
Капиталь­
ные
вложения
В том числе 
строительно­
монтажные- 
работы
Удельный вес 
строительно­
монтажных 
работ в общем 
объеме капи­
тальных вло- 
жений^  (в про­
центах)
1918—1928 гг. (без IV квартала 
1928 г.) 1 1 74
Первая пятилетка (1929—1932 гг., 
включая IV квартал 1928 г.) в 4,5 раза в 5 раз 83
Вторая пятилетка (1933—1937 гг.) в 9 раз в 9,7 раза 79
Три с половиной года третьей пяти­
летки (1938 г. — I полугодие 
1941 г.) в 11,1 раза в 11,6 раза 77
Четыре с половиной года (II полу­
годие 1941 —• 1945 гг.) в 16,9 раза в 17,7 раза 77
Четвертая пятилетка (1946—1950 гг.) в 28,9 раза в 28,4 раза 72
Пятая пятилетка (1951—1955 гг.) в 63,6 раза в 57,2 раза 66
1956 г. . в 17,6 раза в 15,4 раза 64
1957 г. в 17,8 раза в 15,3 раза 63
1958 г. в 19,6 раза в 17,2 раза 65
1959 г. в 20 раз в 18 раз 66
1960 г. в 22,8 раза в 21,2 раза 68
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СОВНАРХОЗА И МЕСТНЫХ СОВЕТОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(в процентах)
1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области 100 100 100 100
в том числе:
Совнархоз 70 69 68 65
Местные Советы 3 5 8 7
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р о с т  КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(1946 г.-1)
Г о д ы По области В т. ч. по г. Перми
• 1946 1 1
. 1950 в 2,4 раза в 2,9 раза
1955 в 4,7 раза в 5,6 раза
1958 в 8 раз в 13,9 раза
1959 в 8,3 раза в 16,4 раза
1960 в 8,3 раза в 16 раз
В данной таблице показан рост капитальных вложений в жилищное строи- 
' тельство государственных и кооперативных организаций (без колхозов и ин­
дивидуального жилищного строительства).
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(по общей площади; в процентах к 1950 году)
Годы
'
Всего построено 
и введено в действие 
жилых домов 
(без колхозов)
В т о м  ч и с л е
государственными 
и кооперативными 
организациями 
и предприятиями
городским населением 
за свой счет и с помо­
щью государственного 
кредита
ПО
области
В т. ч. 
по г. Перми
по
области
в т. ч. 
по г. Перми
по
области
В т. ч. 
по г. Перми
1950 100 100 100 100 100 100
1955 134,9 160 121 156 224 214
1958 219 в 4,1 раза 191 в 3,2 раза в 4 раза в 14,4 раза
1959 227 в 4,5 раза 208 в 3,9 раза в 3,5 раза в 12,1 раза
1960 , 200 в 3,6 раза 180 в 3 раза в 3,3 раза в 11 раз
Кроме того, с 1950 г. по 1960 г. построено в сельской местности — 37397 жп- 
тых домов.
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ШКОЛ, БОЛЬНИЦ и поликлиник, 
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Построено и введено в действие по государственному плану
Годы
школ (ученических 
мест)
больниц и поли­
клиник (коек)
детских дошкольных 
учреждении (мест)
ПО
области
В т. ч. по 
г. Перми
ПО
области
В Т. Ч. 110
г. Перми
по
области
В Т. Ч. Г10
г. Перми
1955 8060 1160 178 — 2465 1019
1958 10120 3080 1187 230 7024 2800
1959 5329 1440 456 1 1 0 7142 2588
1960 16500 5360 250 75 5911 2590
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(миллионов рублей)
1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области 183 220 234 270
в том числе подрядными орга­
низациями, подчиненными:
Совнархозу 105 114 123 137
Местным Советам 6 10 8 10
Министерствам и ведомствам 72 96 103 123
ЧИСЛО ПЕРВИЧНЫХ ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Всего по области 176 175 166 158 155. 159
в том числе по г. Перми 59 62 67 63 72 75 * 
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На 1 января
1956 р. 1957 г. 1 1958 г. 1959 г. | 1960 г,- | 1961 г.
СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
(по фактической стоимости; в процентах к итогу всех затрат)
)
1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего затрат 100 100 100 100
в том числе:
Стоимость материалов 52,3 52,7 53,5 54,1
Основная заработная плата
рабочих 20,1 21,6 20,6 19,5
Расходы по эксплуатации машин 
и механизмов 6,3 5,8 6,5 7,3
Прочие затраты - 4,0 4,9 4,7 4,7
Накладные расходы 17,3 15,0 14,7 14,4
НАЛИЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Н
1956 г.
а 1 я н в 
1960 г.
а р я 
1961 г.
Экскаваторы одноковшовые 231 409 485
Бульдозеры 322 686 758
Плавучие земснаряды 7 25 29
Башенные краны 188 355 385
Прочие краны всех видов 285 , 424 • 506
Автопогрузчики. 46 44 52
Автогрейдеры 17 41 54
Тракторы 449 572 621
Катки моторные 103 142 145
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ТРАМВАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ г. ПЕРМИ
1932 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г.
Одиночное протяжение эксплуа­
тационного пути — км 25,5 40,1 48,2 52,2 97,2
Число пассажирских вагонов 
на конец года 39 74 94 113 224
Перевезено пассажиров—млн. 11,4 48,7 48,0 65,9 120,1
В 1960 году вступил в эксплуатацию троллейбус в г. Перми, а в ! 
1961 г. — в г. Березники.
квартале
ГАЗИФИКАЦИЯ КВАРТИР г. ПЕРМИ
1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Число газифицированных квартир 813 3738 7342 16662
Отпуск газа потребителям за год— 
тыс. м3 171 315 1022 1870
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ТРАНСПОРТ и связь

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ МИНИСТЕРСТВА 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
1960 г.
Эксплуатационная длина железных дорог 
на конец года — км 1244 1427
в том числе электрифицированных — км 520 695
Отправлено грузов — млн. т 29,7 41,1
Прибыло грузов — млн. т 23,9 30,5
Отправлено пассажиров — млн. чел. 20,3 31,6
СТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
(в процентах к итогу)
' 1955 Г. 1960 г.
по при­
бытию
по
отправ­
лению
по при­
бытию
НО
отправ­
лению
Все грузы 100 100 100 100
в том числе:
Каменный уголь (включая 
кокс) 39,0 40,1 34,5 30.0
Р у д а 6,2 0.7 4,2 1,2
Машины 0,9 0,5- 1,2 0,7
Минерально-строительные
материалы 19,8 16,8
/
24,8 19,8
Лесные грузы (включая 
дрова) 4,9 11,2 5,6 14,3
Хлебные грузы 3,5 1,8 3,5 1,2
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
1950 г. 1955 г. 1960 г.
Отправлено грузов — млн. т 9,6 15,5 21,5
Прибыло грузов — млн. т 7,8 11,5 14,3
Из общего объема лесных грузов:
отправлено — млн. т 8,5 13,7 17,4
прибыло —• млн. т 6,2 9,3 10,5
Перевезено пассажиров—тыс. чел. 3018 5065 5369
СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
(в процентах к итогу)
1950 г. 1955 г. 1960 г.
по при­
бытию
ПО
отправ­
лению
ПО
при­
бытию
по от­
правле­
нию
по
при­
бытию
по от­
правле­
нию
Все грузы 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Каменный уголь 3,2 2,6 1,0 0,2 0,4 0,04
Нефтепродукты 8,5 0,7 4,7 1,3 4,5 0,7
Лесные грузы 78,7 88,6 80,7 88,8 76,9 81,4
Минерально-строитель­
ные материалы 1,7 0,5 0,7 4,3 17,9 15,1
Хлебные грузы 2,4 1,9 1,6 1,6 0,8 0,9
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
1950 г. 1955 г. 1960 г.
Всего по области
Протяженность автогужевых дорог
на конец года — тыс. км 17,1 17,1 15,9
Перевезено грузов — млн. т * 28,3 56,9 108,4
Грузооборот — млн. т/км * 221,2 468,3 980,2
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ
1950 г. 1955 г. 1960 г.
Перевезено грузов — млн. т * 0,2 2,9 10,1 **
Грузооборот — млн. т/км* 2,1 49,4 110,1 **
Перевезено пассажиров — млн. чел. 4,0 37,0 104,4
Пассажирооборот—млн. пассажиро/км 20,3 153,0 453,4
С В Я З Ь
(на коней года)
1950 г. 1955 г. 1960 г.
Количество предприятий почты, телеграфа 
и телефона 787
Число трансляционных радиоточек — тыс. 142
Наличие телевизоров — тыс. —
868 951
254 352
— 36
* в автохозяйствах, имеющих 3 и более грузовых автомобилей.
** без перевозок автомобилей на почасовой оплате.
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, 
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРО­
ВАННЫХ РАБОЧИХ

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ
Г о д ы
Тысяч В процентах
человек к 1940 г. к 1950 г.
1940 453 100 —
1950 743 164 100
1955 912 201 123
1957 953 210 128
1958 966 213 130
1959 977 216 131
1960 1035 228 139
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ПО ПОДЧИНЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
1959 Г. 1960 г.
тысяч
человек
в про­
центах 
к итогу
тысяч
человек
в про­
центах 
к итогу
В с е го 977 100 1035 100
в том числе в предприятиях 
и организациях, подчиненных 
Совету Министров РСФСР 889 91 943 91
Из них:
Совнархозу 541 55 566 55
Министерствам и ведомствам 314 32 325 31
Местным Советам 34 4 52 5
836*
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(тысяч человек)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области 453 743 912 966 977 1035
в том числе:
Промышленность (промыш­
ленно - производственный 
персонал) 200 343 427 457 465 484
Строительство (персонал, 
занятый на строительно­
монтажных работах) 29 65 74 86 83 88
Сельское хозяйство 23 32 59 'Т б - 32 40
в т. ч. а) совхозы и под­
собные сельско­
хозяйственные^'' 
предприятия 11 20 20 22 22 31
б) РТС и МТС 6 8 36 18 5 3
Железнодорожный транспорт 19 29 31 34 35 36
Водный транспорт ** 5 6 8 7 7 7
Автомобильный, городской 
электрический и прочий 
транспорт; погрузочно- 
разгрузочные работы 19 41 56 59 63 71
С в я з ь 5 7 8 9 9 9
Торговля, заготовки, мате­
риально-техническое снаб­
жение и сбыт 33 44 45 48 49 50
Общественное питание 12 14 17 18 18 20
Просвещение (школы, учеб­
ные заведения и культурно- 
просветительные учреж­
дения) 30 46 56 63 65 71
Здравоохранение 20 33 44 48 52 55
Наука и научное обслу­
живание 3 9 8 10 12 13
Кредитные и страховые 
учреждения 3 3 3 3 . 3 3
Аппарат органов государ­
ственного и хозяйственного 
управления, органов управ­
ления кооперативных и 
общественных организаций 19 22 17 17 16 16
Прочие отрасли (бурение, 
капитальный ремонт, ис­
кусство, жилищно-ком­
мунальные предприятия 
и др.) 33 49 59 61 68 72
В численность рабочих и служащих за 1960 год включено 18,5 тысяч членов 
бывших артелей промкооперации, промпредприятия которых переданы государ­
ственным организациям.
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у д е л ь н ы й  Бес Чи с л е н н о с т и  р а б о ч и х  й с л у ж а щ и й
В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(в процентах)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г.
Всего по области 100
в том числе:
Промышленность (промыш­
ленно - производственный 
персонал) 44,2
Строительство (персонал, 
занятый на строительно­
монтажных работах) 6,4
Сельское хозяйство 5,1
в т. ч. а) совхозы и под­
собные сель­
скохозяйствен­
ные предприя­
тия 2,4
б) РТС и МТС 1,3
Железнодорожный транспорт 4,2 
Водный транспорт- 1,1
Автомобильный, городской 
электрический и прочий 
транспорт; погрузочно- 
разгрузочные работы ,Д2_
С в я з ь  1,1
Торговля, заготовки, мате­
риально-техническое снаб­
жение и сбыт 7,3
Общественное питание 2,7
Просвещение (школы, учеб­
ные заведения и куль­
турно-просветительные 
учреждения) 6,6
Здравоохранение 4,4
Наука и научное обслу­
живание 0,6
Кредитные и страховые
учреждения 0,6
Аппарат органов государ­
ственного и хозяйственного 
управления, органов уп­
равления кооперативных 
и общественных органи­
заций 4,2
Прочие отрасли (бурение, 
капитальный ремонт, ис­
кусство, жилищно-ком­
мунальные предприятия 
и др.) 7,3
100 1С0 100 100 100
46,2 46,8 47,3 47,6 46,8
8,7 8 1 8,9 8,5 8,5
4,3 6,5 4,8 3,3 3,9
2,7 2,2 2,3 2,3 3,0
1,1 3,9 1,9 0,5 0,3
3,9 3,4 3,5 3,6 3,5
0,8 0,9 0,7 0,7 0,7
5,5 6,1 6,1 6,4 6,9
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
5,9 4,9 5,0 5,0 4,9
1,9 1,9 ' 1,9 1,8 1,9
6,2 6,1 6,5 6,6 6,9
4,5 4,8 5,0 5,3 5,3
1,2 0,9 1,0 1,2 1,3
0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
3,0 1,9 1,8 1,6 . 1,5
6,6 6,5 6,3 7,0 7,0
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ПРОЦЕНТ ЖЕНЩ ИН-РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
На 1 октября На 1 января
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего в народном хозяйстве 49 48 48 50 50 51
в том числе:
Промышленность 46 45 44 44 44 46
Строительство 33 36 37 37 38 38
РТС и МТС 27 12 13 15 16 15
Совхозы и подсобные сельско 
хозяйственные предприятия 55 51 52 49 49 49
Транспорт и связь 43 43 40 42 38 38
Торговля, заготовки, мате­
риально-техническое 
снабжение и сбыт - 63 66 74 75 76 79
Общественное питание 91 91 94 94 93 94
Просвещение 76 78 75 79 79 79
Здравоохранение 91 91 89 92 91 91
Аппарат органов государ­
ственного и хозяйствен­
ного управления, органов 
управления кооператив­
ных и общественных ор­
ганизаций; кредитные и 
страховые учреждения
%
52 58 59 59 60 57
Кроме того, в числе членов артелей промысловой кооперации было на 1 ян­
варя 1960 года 11426 женщин, что составляет 64,5 процента.
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАНЯТЫХ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(человек)
На 1 июля 
1955 г.
На 1 декабря
1957 г. 1959 г. 1960 г.
Всего специалистов с высшим 
и средним специальным 
образованием, занятых в 
народном хозяйстве 68045 89269 101775 113338
в том числе: 
с высшим образованием 22653 > 28285 32217 35384
со средним и специальным 
образованием 45392 60984 69558 77954
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПО ГРУППАМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(человек)
На 1 июля 
1955 г.
Н а  1 д е к а б р я
1957 г. 1959 г. 1960 г.
всего
в 
пр
о­
це
нт
ах
 
к 
ит
ог
у,
всего
в 
пр
о­
це
нт
ах
 
к 
ит
ог
у
всего
в 
пр
о­
це
нт
ах
 
| 
к 
ит
ог
у
всего
в 
пр
о­
це
нт
ах
 
к 
ит
ог
у
с е г о
в том числе по спе­
циальностям, полу­
ченным в учебных 
заведениях:
22653 100 28285 100 32217 100 35384 100
инженеров 
агрономов, зоо­
техников, вете- 
-ринарных врачей
6288 27,8 9294 45,8 10748 33,4 12213 34,5
и лесоводов 
врачей (без
1471 6,5 1696 6,0 1797 5,6 2044 5,8
зубных) 3802 16,8 4458 15,8 4659 14,5 4973 14,1
экономистов X 988 3,5 1039 3,2 1147 3,2
товароведов X 58 0,2 66 0,2 72 0,2
юристов
педагогов и окон­
чивших универ­
ситеты (кроме 
врачей, геологов, 
экономистов, 
библиотечных 
и культпросвет­
X 599 2,1 668 2,1 756 2,1
работников) X 10325 36,5 12271 38,1 13036 36,8
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(человек)
На ! июля Н а 1 д е к а б р я
1955 Г. 1957 Г. 1959 Г. 1960 Г.
всего
в 
пр
о­
це
нт
ах
 
к 
ит
ог
у
всего
в 
пр
о­
це
нт
ах
 
к 
ит
ог
у
всего
в 
пр
о­
це
нт
ах
 
1 к
 и
то
гу
всего
в 
пр
о-
, 
це
нт
ах
 
' к
 и
то
гу
В с е г о 45392 100 60984 100 69558 100 77954 100
в том числе по 
специальностям, 
полученным в 
учебных заве­
дениях: 
техников 15535 34,2 23117 37,9 28794 41,4 32938 42.3
агрономов, 
зоотехников, 
ветеринарных 
работников и 
лесоводов 2849 6,3 3140 5,2 3375 4,9 3734 4,8
медицинских 
работников 
(включая зуб­
ных врачей) 9774 21,5 14153 23,2 14926 21,5 16215 20,8
статистиков,
плановиков X 2869 4,7 3166 4,5 3602 4,6
товароведов X 614 1,0 820 1,2 896 1,3
юристов ' X 233 0,4 203 0,3 195 0,3
педагогов, биб­
лиотечных и 
культпросвет­
работников X 13857 22,7 15509 22,3 17404 22,3
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН-СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
_____________________(на 1 декабря 1960 года; человек)_____________________
По области В том числе по совнархозу
всего
специа­
листов
в том 
числе 
женщин
1
ч
и
сл
ен
н
о
ст
ь 
ж
ен
щ
и
н
 в
?0
 
к 
о
б
щ
ем
у
 
| 
и
то
гу
всего
специа­
листов
в том 
числе 
женщин
чи
сл
ен
н
о
ст
ь 
ж
ен
щ
и
н
 в
 %
 
к 
о
б
щ
ем
у
 
и
то
гу
Специалистов с выс­
шим образованием 
— всего 35384 20410 57,7 11238 3937 35,0
в т. ч. инженеров 12213 3168 26,7 8647 2338 27,0
Специалистов со 
средним специаль­
ным образованием 
— всего 77954 52245 67,0 28787 13566 47.1
в т. ч. техников 32938 12632 38,8 23687 9077 38,3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И 
СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАНЯТЫХ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПО МЕСТУ РАБОТЫ
(на ! декабря 1960 года; человек)
По области В том числе по совнархозу
всего
специа­
листов
в том числе всего
специа­
листов
в том числе
с  в ы с ­
ш и м  о б ­
р а з о в а ­
н и е м
с о  с р е д н и м  
с п е ц и а л ь ­
н ы м  о б р а ­
зо в а н и е м
с  в ы с ­
ш и м  о б ­
р а з о в а ­
н и е м
с о  с р е д н и м  
с п е ц и а л ь ­
н ы м  о б р а ­
зо в а н и е м
Всего специалистов 113338 35384 77954 40025 11238 28787
в том числе:
В промышленных 
цредприятиях 34230 8635 25595 31863 8176 23687
В строительных 
организациях 4373 1101 3272 2080 544 1536
В колхозах, ремонт­
но-технических 
станциях 1865 347 1518
В совхозах и под­
собных сельско­
хозяйственных 
предприятиях 469 162 307 59 10 49
На предприятиях 
транспорта 3837 793 3044 1331 264 1067
На предприятиях 
связи 330 38 292
На предприятиях 
торговли, общест­
венного питания, 
заготовок и мате­
риально-техническо­
го снабжения 2505 413 2092 101 25 76
В учреждениях 
здравоохранения 20240 4550 15690 10 2 8
В учебных заве­
дениях и организа­
циях по подготовке 
кадров, в общеобра­
зовательных школах 
и культпросвет- 
учреждениях 29613 12646 16967 786 444 342
В научных, научно- 
исследовательских 
учреждениях, в 
проектных, кон­
структорских и гео­
логоразведочных 
организациях 3815 1959 1856 1731 876 855
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Продолжение
По области В том числе по совнархозу
всего
специа­
листов
в том числе всего
специа­
листов
в том числе
с вы  с -  | с о  ср е д н и м  
ш и м  о б -  1 с п е ц и а л ь -  
р а з о в а -  ны м  о б р а -  
н и е м  з о в а к и е м
с в ы с ­
ш и м  о б -  
р а з о в а -  
н и ем
с о  ср е д н и м  
с п е ц и а л ь ­
н ы м  о б р а ­
зо в а н и е м
В аппарате органов 
государственного 
и хозяйственного 
управления, органов 
управления коопера­
тивных и общест­
венных организаций;
в кредитных и '
страховых учреж­
дениях 6807 2765 4042 1395 748 047
ПОДГОТОВКА (выпуск) МОЛОДЫХ РАБОЧИХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА В УЧИЛИЩАХ И ШКОЛАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(тысяч человек)
1941-1950 гг. 1951—1955 гг. 1956-1960 гг.
Всего подготовлено 
в том числе:
168,2 50,1 58,6
В технических училищах
В ремесленных, железно­
дорожных и горнопромыш­
0,9 9,7
ленных училищах
В школах фабрично-за­
водского обучения и 
горнопромышленных
56,8 14,4 11,3
школах
В строительных училищах 
и школах
В училищах механиза­
ции и ремесленных учи­
лищах по механизации
111,4 27,6 19,6
2,0
сельского хозяйства 
Школы ФЗУ и сельскохо­
7,2 15,5
зяйственные школы 
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— — 0,5
СОСТАВ УЧАЩИХСЯ, ПРИНЯТЫХ В УЧИЛИЩА й школы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(человек^
1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего принято учащихся 11618 12572 14091
в том числе:
из городской молодежи 6654 6689 8199
из сельской молодежи 4961 5883 5892
Из общего числа принятых 
учащихся:
юношей 9043 9792 10121
девушек 2575 2780 3970
ПОДГОТОВКА (выпуск) МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(тысяч человек)
1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего подготовлено* 5,1 5,2 2,5 4,8
в том числе:
трактористов . 3,3 4,4 2,5 4,4
комбайнеров, механи- 
ков-комбайнеров 0,6 0,7 0,4
В училищах профессионально-технического образования и на курсах 
Министерства сельского хозяйства.
91
(на 1 апреля; человек)
ЧИСЛЕННОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
В КОЛХОЗАХ
1959 г. 1960 г. 1961 г.
Председатели колхозов
Освобожденные заместители 
председателей колхозов
Агрономы
Зоотехники
Ветврачи, ветфельдшеры, 
веттехники
Инженеры и техники (механики)
Бригадиры производствен­
ных бригад
Заведующие животновод­
ческими фермами, заве­
дующие животноводством
632 411 389
352 206 . ' 165
792 635 599
449 454 424
409 356 347
359 432 437
4047 2953 2554
1124 795 742
Всего по перечис­
ленным должностям
9 2
6242 56578164
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
В КОЛХОЗАХ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
(на 1 апреля; человек)
1959 г . 1960 Г. 1961 г.
с выс­
шим 
обра­
зова­
нием
со сред­
ним спе­
циальным 
образо­
ванием
с выс­
шим об­
разова­
нием
со сред­
ним спе­
циальным 
образо­
ванием
с выс­
шим 
обра­
зова­
нием
со сред­
ним спе­
циальным 
образо­
ванием
Председатели колхозов 36 216 34 153 46 139
Освобожденные заместите­
ли председателей 
колхозов 2 46 2 30 1 24
Агрономы 135 636 126 502 133 445
Зоотехники 61 357 55 371 62 332
Ветврачи, ветфельдшеры, 
веттехники 1 79 4 41 3 82
Инженеры и техники 
(механики) 17 130 15 160 21 175
Бригадиры производ­
ственных бригад 3 89 4 119 2 91
Заведующие животноводче­
скими фермами, заведую­
щие животноводством 1 32 1 37 — 27
Всего по перечислен­
ным должностям 256 1585 241 1413 268 1315
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ЧИСЛЕННОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ В
КОЛХОЗАХ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
(в процентах к общей численности по соответствующим должностям;
на 1 апреля)
С высшим образова­
нием
Со средним специаль­
ным образованием
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Председатели колхозов 5,7 8,3 И,8 34,2 37,2 35,7
Освобожденные заместители пред­
седателей колхозов 0,6 1,0 0,6 13,1 14,6 14,5
Агрономы 17,0 19,8 22,2 80,3 79,1 74,3
Зоотехники 13,6 12,1 14,6 79,5 81,7 78,3
Ветврачи, ветфельдшеры, вет- 
техники 0,2 1,1 0,9 19,3 11,5 23,6
Инженеры и техники (механики) 4,8 3,5 4,8 27,4 37,0 40,0 '
Бригадиры производственных 
бригад 0.1 0,1 0,1 2,4 4,0 3,6
Заведующие животноводческими 
фермами, заведующие животно­
водством 0,1 0,1 — 2,8 4,6 3,6
Всего по перечисленным 
должностям
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3,1 3,9 4,7 19,4 22,6 23,2
НАЛИЧИЕ МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ В КОЛХОЗАХ
(на 1 апреля; человек)
1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего механизаторских
кадров 18440 18130 17692
в том числе:
трактористов 11798 11519 10900
комбайнеров 3144 3222 3254
шоферов 3498 3389 3538
НАЛИЧИЕ МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ В СОВХОЗАХ И РТС
(человек)
Совхозы
на 1 января
1960 г. 1961 г.
Р Т С
1959 г.
на 1 апреля 
1960 г. 1961 г.
Всего механизаторских 
кадров
в том числе: 
трактористов 
комбайнеров 
шоферов
460 1291 1040 769 774
256 777 331 289 298
69 83 52 14 6
135 431 657 466 470
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ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И ДРУГИХ 
РАБОТНИКОВ МАССОВЫХ ПРОФЕССИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В
УЧРЕЖДЕНИЯХ
(тысяч человек)
1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области
Подготовка новых
кадров — всего 44,2 49,5 . 47,5 50,2
в т. ч. рабочих 40,2 47,4 45,3 47,3
Повышение квалифи­
кации — всего 84,1 95,1 109,9 119,1
в т. ч. рабочих 65,4 81,3 93,1 98,1
По предприятиям и 
организациям, под­
ведомственным сов­
нархозу
Подготовка новых . 
кадров — всего — 34,7 34,8 37,3
в т. ч. рабочих 33,7 34,1 .36,0
Повышение квалифика­
ции — всего — 70,2 81,7 87,4
в т. ч. рабочих — 65,3 77,2 79,2
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Т О Р Г О В Л Я
7

ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Предприятия розничной 
торговли
Магазины
Всего по области
4167 4472 5700 5945 6191 6403
Палатю} 944 2012 2025 1961 1861 1930
Всего предприятий роз­
ничной торговли 5111 6484 7725 7906 8052 8333
из них:
в городах и поселках 
городского типа 1860 3136 3320 3641 3527 3710
.в сельской местности 3251 3348 4405 4265 4525 4623
Предприятия общественного 
питания
Фабрики-кухни 2 4 4 3 3 3
Столовые, рестораны # 
и чайные 740 956 1252 1319 1286 1202
Закусочные и буфеты 653 617 976 1178 1166 1374
Всего предприятий общест­
венного питания 1395 1577 2232 2500 2455 2579
из них:
в городах и поселках 
городского типа 919 1147 1440 1767 1768 1876
в сельской местности 476 430 792 733 687 703
Предприятия розничной 
торговли
Магазины
Город Пермь
503 502 537 570 607 621
Палатки 312 504 475 366 360 383
Всего предприятий роз­
ничной торговли 815 1006 1012 936 967 1004
Предприятия общественного 
питания
Фабрики-кухни 3 3 2 2 2
Столовые, рестораны 
и чайные 270*) 144 156 222 235 247
Закусочные и буфеты 48 197 339 406 410 414
Всего предприятий общест­
венного питания 318 344 498 630 647 663
*) Включая фабрики-кухни.
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ЧИСЛО РАБОЧИХ МЕСТ В ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
И ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
' (на конец года)
1960 г.
Всего по области
Розничная торговля
Число магазинов 5700 5945 6191 6403
В них рабочих мест 8826 10038 10784 11360
Среднее число рабочих мест 
на один магазин 1,6 1,7 1,8 1,8
Общественное питание
Число предприятий общественного 
питания, имеющих посадочные места 1921 2269 2159 2292
В них посадочных мест 50458 61427 64670 67027
Среднее число посадочных мест 
на одно предприятие 26 27 30 29
Город Пермь
Розничная торговля
Число магазинов 537 570 607 621
В них рабочих мест 1637 2124 2412 2554
Среднее число рабочих мест 
на один магазин 3,0 3,7 4,0 4,1
Общественное питание
Число предприятий общественного 
питания 314 554 528 540
В них посадочных мест 14435 20773 21881 23202
Среднее число посадочных мест 
на одно предприятие 46 38 41 43
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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области
Весь розничный товарооборот 195,4 598,7 804,0 1019,5 1069,6 1168,2
в том числе:
Розничной сети 166,1 513,0 707,3 913,6 966,1 1054,4
Общественного питания 29,3 85,7 96,7 105,9 103,5 113,8
Доля общественного питания 
в общем объеме товаро­
оборота (в процентах) 15,0 14,3 12,0 10,4 9,7 9,7
Город Пермь
Весь розничный товарооборот 75,5 183,1 241,3 317,8 339,0 374,9
в том числе:
Г
Розничной сети 64,6 158,7 214,1 280,6 300,9 332,7
Общественного питания 10,9 24,4 30,2 37,2 38,1 42,2
Доля общественного питания 
в общем объеме товаро­
оборота (в процентах) 14,4 13,3 12,4 11,7 11,2 11,3
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И КООПЕРАТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ
(в ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области
Весь розничный товарооборот 195,4 598,7 804,0 1019,5 1069,6 1168,2
в том числе:
Государственная торговля 159,3 493,1 641,5 824,1 855,1 943,5
Кооперативная торговля 36,1 105,6 162,5 195,4 214,5 224,7
Доля государственной тор­
говли в общем объеме 
товарооборота (в про­
центах) 81,5 82,4 79,8 80,8 79,9 80,8
Город Пермь
Весь розничный товарооборот 75,5 183,1 244,3 317,8 339,0 374,9
в том числе:
Государственная торговля
•
179,6 238,5 313,7 332,6 368,5
Кооперативная торговля 3,5 5,8 4,1 6,4 6,4
Доля государственной тор­
говли в общем объеме 
товарооборота (в про­
центах) 98,1 97,6 98,7 98,1 98,3
102
(и ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
ТОВАРООБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
Годы
Весь
товаро­
оборот
Соб­
ственная
продук­
ция
Покуп­
ные
товары
В процентах к итогу
собственная
продукция
покупные
товары
1950 85,7 28,5 57,2 33,2 66,8
1955 96,7 42,9 53,8 44,4 55,6
1958 105,9 49,2 "56,7 46,5 53,5
1959 103,5 52,7 50,8 50,9 49,1
1960 113,8 59,7 54,1 52,5 47,5
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Г оды
Количество 
блюд (млн.)
В процентах 
к 1950 г.
1950 164,5 100
1955 250,1 152
1958 270,8 165
1959 293,1 178
1960 325,1 198
СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в процентах к итогу; в ценах соответствующих лет)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г
Весь розничный товарооборот 
в том числе: 
Продовольственные товары 
Из них:
Мясо и птица
Колбасные изделия
Рыба и сельди
Масло животное
Молоко и молочные продукты
Сахар
Кондитерские изделия 
Хлеб и хлебобулочные изделия 
Мука, крупа и макароны 
Картофель и овощи
Алкогольные и безалкогольные 
напитки
Непродовольственные товары 
Из них:
Хлопчатобумажные ткани 
Шерстяные ткани 
Шелковые ткани 
Швейные товары
Трикотажные изделия, чулки 
и носки
Кожаная, резиновая и текстильная 
обувь
Г алантерея 
Табачные изделия 
Мебель
Металлическая посуда 
Радио и музыкальные товары 
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100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
67,0 63,0 62,4 62,3 62,2
2,1 2,6 3,0 3,4 4,2
2,5 2,3 2,3 2,5 2,7
2,8 2,3 2,1 1,9 1,8
3,4 2,3 2,6 2,5 2,5
1,1 1,5 2,4 2,7 2,8
6,4 6,0 5,8 5,7 5,6
4,7 4,7 3,8 3,7 3,7
16,9 10,6 8,6 8,2 7,4
5,7 4,5 4,2 4,0 3.6
1,3 1,0 1,3 1,5 1,5
12,0 15,2 16,5 16,7 17,3
33,0 37,0 37,6 37,7 37,8
6,0 4,5 3,0 2,9 2,6
2,2 1,2 1,6 1,5 1,7
1,0 1,6 2,1 1,9 1,8
4,6 7,4 7,7 7,5 8,5
1,9 2,4 2,6 2,7 2,6
3,5 3,3 3,5 3,8 3,7
1,1 1,3 1,7 1,7 1,7
2,0 2,4 2,0 2,0 1,9
0,5 0,8 1,1 1,3 1,3
0,7 1,0 0,7 0,8 0,7
0,3 0,6 0,7 0,9 0,9
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ, 
ОРС’ов И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
(в ценах соответствующих ле.т)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г.
Розничная торговля
Среднегодовая численность 
работников — тыс. человек
Товарооборот в расчете на одного 
работника — тыс. руб.
Издержки обращения — млн. руб.
Прибыль — млн. руб.
Издержки обращения в процентах 
к товарообороту
Общественное питание
Среднегодовая численность 
работников — тыс. человек
Товарооборот в расчете на одного 
работника — тыс. руб.
Издержки обращения—млн. руб.
Прибыль — млн. руб.
Издержки обращения в процентах 
к-товарообороту
16,8 19,5 28,5 30,6 33,5
27,3 34,2 30,8 30,5 30,2
28,9 36,7 49,4 53,4 59,2
4,0 13,9 Т9,0 18,1 17,4
6,30 5,52 5,64 5,77 5,84
13,4 15,6 16,6 16,5 17,7
6,3 5,9 5,9 5,7 5,9
11,6 14,5 16,1 16,3 17,9
0,2 1,8 1,2 0,6 0,6
13,68 15,85 16,53 17,18 17,19
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ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ
■1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960г.
Картофель (тонн)
Пермь 2300 5527 10804 10359 14057 12974
Березники 399 165 303 293 331 343
Лысьва 59 41 127 106 187 129
Кизел — 72. 141 286 441 341
О са 115 61 81 29 75 44
Капуста (тонн)
Пермь 532 987 3585 1500 1826 1052
Березники 23 2 141 20 20 39
Лысьва 43 2 53 32 35 14
Кизел — — 5 1 2 1
О са 15 14 11 9 49 21
Лук (тонн)
Пермь 283 609 1424 1175 1556 1202
Березники 35 37 66 59 81 53
Лысьва 7 8 28 28 18 14
Кизел ■ — 14 49 53 58 54
О са 12 8 16 5 15 21
Мясо всех видов (тонн) -
Пермь 1387 1695 1188 1313 846 375
Березники 121 111 103 123 113 75
Лысьва 172 217 143 193 137 74
Кизел — 78 44 60 75 26
О са 73 36 33 30 15 5
Молоко (тыс. литров) %
Пермь 1355 2749 3160 1804 1310 860
Березники 43 • 40 52 49 44 41
Лысьва 25 66 ■ 112 55 62 36
Кизел — 16 22 9 6 1
О са 26 17 39 50 64 54
Яйца (тыс. штук)
Пермь 606 936 3594 5353 4328 4513
Березники 334 58 117 41 66 41
Лысьва 71 30 245 274 176 238
Кизел — 2 83 95 224 65
О са 242 38 ПО 6 108 76
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К У Л Ь Т У Р А
\I
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
(без школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых; 
на начало учебного года)
1940/41 г. 1950/51 г. 1955/56 г. 1958/59 г. 1959/60 г. 1960/61 г .
Всего школ 2197 2658 2759 2952 2958 2957
в том числе:
Начальных 1692 1979 1886 2067 2070 2048
Семилетних 328 539 614 578 576 509
Восьмилетних — — — — 12 115
Средних 170 133 244 288 277 259
Прочих * 7 7 15 19 23 26
Всего учащихся—тыс. 368,7 394,8 370,8 432,4 461,6 502,1
в том числе:
В начальных школах 134,5 121,3 69,5 93,7 98,7 100,2
В семилетних школах 109,9 164,6 133,3 138,8 149,2 137,0
В восьмилетних школах — — — — 4,1 45,9
В средних школах 123,2 107,0 165,9 197,5 206,9 216,0
В прочих школах * 1,1 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0
Всего учителей, включая
совместителей 12527 16268 19321 21737 22312 23934
в том числе:
В начальных школах 4343 4743 3479 4434 4580 4694
В семилетних школах 3925 7142 7523 7372 7562 6886
В восьмилетних школах — — — — 202 2295
В средних школах 4162 4232 8063 9645 \ 9671 9725
В прочих школах * 97 151 256 286 297 334
* Вспомогательные и для детей с физическими недостатками.
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(без школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых; ■ 
на начало учебного года)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
1940/41 г . 1950/51 г .
•
1955/56 г . 1958/59 г. 1959/60 г. 1960/61 г.
Всего школ 1887 2236 2297 2451 2457 2448
в том числе:
Начальных 1553 1771 1726 1899 1899 1880
Семилетних 260 420 471 433 432 394
Восьмилетних — — — — 9 66
Средних 74 43 93 109 105 93
Прочих * — ■ 2 7 10 12 15
Всего учащихся — тыс. 217,2 196,3 160,5 179,3 191,9 207,1
в том числе:
В начальных школах 103,9 78,7 47,5 67,4 68,9 68,4
В семилетних » 72,8 92,3 70,0 66,2 73,3 71,1
В восьмилетних » — — — — 2,3 19,2
В средних » 40,5 25,1 42,4 44,9 46,4 47,3
В прочих школах * — 0,2 0,6 0,8 1,0 1,1
Всего учителей, включая
совместителей 7696 9150 9856 10676 10971 11533
в том числе:
В начальных школах 3501 3453 2726 3571 3603 3663
В семилетних » 2740 4556 4678 4303 4418 4139
В восьмилетних » — — — — 133 1027
В средних » 1455 1120 2383 2721 2723 2596
В прочих школах * — 21 69 81 94 108
щ
* Вспомогательные и ддн детей С физическими недостатками.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ГОРОДА ПЕРМИ
(без школ рабочей молодежи и школ взрослых; 
на начало учебного года)
1940/41 г. 1950/51 г. 1955/56 г. 1958/59 г. 1959/60 г. 1960/61 г.
Все школы 66 98 102 119 116 123
в том числе:
Начальных 16 35 20 23 20 22 '
Семилетних 13 31 29 34 36 29
Восьмилетних — — — — — 16
Средних 32 28 49 57 54 50
Прочих * 5 4 4 5 6 6
Всего учащихся—тыс. 40,4 64,6 69,8 83,3 87,8 95,0
в том числе:
В начальных школах 3,2 11,0 4,5 4,7 5,0 6,5
В семилетних » 8,2 23,6 18,1 22,8 24,7 20,6
В восьмилетних » — — — — — 10,0
В средних » 28,3 28,6 46,3 54,8 57,0 56,8
В прочих * » 0,7 1,4 0,9 1,0 1,1 1,2
Всего учителей, 
включая
совместителей 1380 2332 2994 3532 3606 3860
в том числе:
В начальных школах 81 317 147 147 159 209
В семилетних » 263 825 758 897 960 889
В восьмилетних » — — — — - 301
В средних » 957 1082 1983 2369 2377 2335
В прочих * » 79 108 106 119 НО 134
Вспомогательные и для детей с физическими недостатками.
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ЧИСЛО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И УЧАЩИХСЯ 
НА НАЧАЛО 1960/61 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ГОРОДАМ 
И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
(без школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых)
Всего
школ
В них учащихся 
(тысяч)
Всего по области 2957 502,1
в том числе: 
Города:
Пермь 123* 95,0*
Александровен 39 8,5
Березники 24 17,6
Гремячинск 19 8,5 ,
Губаха 36 16,4
Кизел 34 19,2
Краснокамск 40 12,8
Кунгур 22 10,3
Лысьва 74 17,7
Соликамск 20 13,6
Чусовой 52 21,4
Районы:
Бардымский - 64 6,7
Березниковский 64 7,8
Березовский 57 4,6
Болыне-Сосновский 68 5,0
Верещагинский 60 8,9
Верхне-Муллинский 80 12,1
Добрянский 71 12,2
Еловский 69 4,5
Ильинский 68 7,5
Карагайский 65 6„4
Кишертский 38 5,0
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Продолжение
Всего
школ
В них учащихся 
(тысяч)
Красновишерский 85 7,7
Куединский 106 10,2
Кунгурский 146 14,4
Нытвенский 69 8,9
Октябрьский 91 10,7
Ординский 50 4,4
Осинский 78 7,3
Оханский 47 6,7
Очерский 53 6,1
Сивинский 54 5,5
Соликамский 77 5,8
Суксунский 59 5,3
Уинский 60 4,2
Фокинский 54 7,9
Частинский 64 4,5
Чердынский 141 10,4
Чернушинский 88 9,3
Чусовской 63 9,1
Коми-Пермяцкий
национальный округ 383 41,6
в том числе:
г. Кудымкар 10 4,0
районы:
Гайнский 61 5,1 '
Косинский 40 3,3
К.очевский 41 3,7 '
Кудым карский 101 П,1
Юрлинский 52 5,1
Юсьвинский 78 9,3
* Кроме того, имеется 2 школы глухонемых и слепых, находящихся на 
областном бюджете. В них учащихся — 0,4 тыс.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
ПО ГРУППАМ КЛАССОВ
(без школ рабочей и сельской молодежи и школ взрослых;
на начало учебного года)
и и и и и и
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Всего учащихся — тыс. 367,6 392,9 368,7 430,0 458,9 499,1
в том числе:
Учащихся 1—4 классов 235,2' 249,6 197,3 278,3 292,4 296,3
из них:
в городах и поселках 
городского типа 82,7 117,9 • 105,4 152,8 161,9 164,9
в сельской мест­
ности 152,5 131,7 91,9 125,5 130,5 131,4
Учащихся 5—7 классов 113,2 132,2 118,7 114,4 137,4 167,9
из них:
в городах и поселках 
городского типа 54,7 70,7 65,1 71,4 84,1 101,7
в сельской мест­
ности 58,5 61,5 53,6 43,0 53,3 66,2
Учащихся 8—11 классов 19,2 11,1 52,7 37,3 29,1 34,9
из них:
в городах и поселках 
городского типа 13,0 8,2 38,3 27,2 22,0 26,5
в сельской мест­
ности 6,2 2,9 14,4 10,1 7,1 8,4
Из общего числа учащих­
ся 8—11 классов* уча­
щихся в 10—11 клас­
сах — всего 3,2 2,3 11,2 13,3 7,6 6,2
в том числе:
в городах и поселках 
городского типа 2,3 1,7 8,4 9,6 5,6 4,7
в сельской мест-' 
ности 0,9 0,6 2,8 3,7 2,0 1,5
Распределение учащихся по 
вспомогательных школ и школ для
группам 
детей с
классов приведено без учащихся 
физическими недостатками,
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
ГОРОДА ПЕРМИ ПО ГРУППАМ КЛАССОВ
(без школ рабочей молодежи и школ взрослых;
на начало учебного года)
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Всего учащихся — тыс. 39,7 63,2 68,9 82,3 86,7 93,8
в том числе:
в 1— 4 классах 22,0 37,4 35,1 47,8 50,0 50,3
в 5— 7 классах 14,1 23,0 20,8 25,1 28,8 33,8
в 8—11 классах 3,6 2,8 13,0 9,4 7,9 9,7
из них:
в 10—11 классах 0,7 0,6 3,0 3,4 2,1 1,7
Распределение учащихся по группам классов произведено без учащихся 
вспомогательных школ и школ для детей с физическими недостатками.
ВЫПУСК УЧАЩИХСЯ ИЗ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
(человек)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего окончило:
7 класс 13247 38609 19904 19433 26560
10 класс 1547 8367 13300 12005 6945
в том числе:
В городах и рабочих 
поселках
7 класс 7618 21225 11663 12322 17043
10 класс 1243 6292 9809 8631 5050
Из них: в г. Перми 
7 класс 2771 7048 3991 4452 6315
10 класс 410 2310 3526 3112 1954
В сельской местности
7 класс 5629 17384 8241 7111 9517
10 класс 304 2075 3491 3374 1895
1158*
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ
(на начало учебного года)
1959/60 г. 1960/61 г.
Число школ-интернатов 12 19
В них учащихся 2806 4287
в том числе по г. Перми:
Число школ-интернатов 4 7
В них учащихся 863 1381
СРЕДНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБУЧЕНИЕМ
(на начало учебного года)
1959/60 г. 1960/61 г.
Всего школ 49 77
в том числе:
В городах и рабочих поселках 37 57
Из них в г. Перми 9 17
В сельской местности 12 20
Число учащихся 9—11 классов, проходящих 
производственное обучение — тыс. чел. 1,9 4,7
в том числе:
В городах и рабочих поселках 1,6 4,0
Из них в г. Перми 0,4 1,3
В сельской местности 0,3 0,7
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ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
И ЗАОЧНЫЕ ШКОЛЫ ВЗРОСЛЫХ
(на начало учебного года)
и и и и и
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Всего школ рабочей молодежи, 
сельской молодежи и заочных
школ взрослых 155 • 145 124 141 216
В них учащихся — тыс. 19,0 24,3 27,9 31,6 38,3
Школы рабочей молодежи
Число школ 75 89 97 ПО 126
В них учащихся — тыс. 15,4 20,7 23,5 27,0 30,8
в том числе:
в 1—4 классах 1,9 0,8 0,3 1,0 0,8
в 5—7 классах 9,6 9,6 8,0 9,8 12,2
в 8—10 классах 3,9 10,3 15,2 16,2 17,8
в т. ч. в 10 классе 0,8 2,3 5,3 5,2 5,3
Школы сельской молодежи
Число школ 79 55 26 30 89
В них учащихся — тыс. 1,8 1,6 1,2 1,3 3,2
в том числе:
в 1—4 классах 0,8 0,1 — — 0,1
в 5—7 классах 1,0 1,5 0,4 0,5 1,5
в 8—10 классах — — 0,8 0,8 1,6
в т. ч. в 10—11 классах 
Заочных школ взрослых
— — 0,3 0,3 0,4
Число школ 1 1 1 1 1
В них учащихся — тыс. 1,8 2,0 3,2 3,3 4,3
в том числе:
в 1—4 классах 0,1 — — — —
в 5—7 классах 0,9 0,8 1,3 1,3 2,1
в 8—10 классах 0,8 1,2 1,9 2,0 2,2
в т. ч. в 10 классе 0,2 0,3 0,5 0,4 0,7
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ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ г. ПЕРМИ
(на начало учебного года)
1950/51 г. 1955/56 г. 1958/59 г. 1959/60 г. 1960/61 г.
Число школ 19 23 24 25 23
В них учащихся—чел. 
в том числе:
6250 7883 8924 9747 10893
в 1—4 классах 677 343 159 216 ПО
в 5—7 классах 3885 3798 3000 3405 3996
в 8—40 классах 1688 3742 5765 6126 6787
в т. ч. в 10 классе 393 857 2085 2013 2068
В Ы П У С К  У Ч А Щ И Х С Я  И З  Ш К О Л  Р А Б О Ч Е Й  М О Л О Д Е Ж И ,
С Е Л Ь С К О Й  М О Л О Д Е Ж И  И З А О Ч Н Ы Х  ш к о л
(человек)
В З Р О С Л Ы Х
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего окончило:
7 класс 2177 2998 3049 2931 3545
10 класс 652 1611 3582 4231 4186
11 класс — — — — 89
в том числе:
Школы рабочей молодежи
.7 класс 1942 2571 2617 2559 3203
10 класс 563 
Из них в городе Перми
1493 3316 3935 3920
7 класс 776 1063 1033 1021 1026
10 класс 312 614 1212 1581 1410
Школы сельской молодежи
7 класс 141 299 184 144 161
10 класс — — 57 74 14
11 класс — — • -- — 89
Заочные школы взрослых
7 класс 94 128 248 228 181
10 класс 89 118 209 222 252
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ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
(на начало учебного года)
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Всего по области
Число высших учебных
заведений 9 9 8 8 8 6
В них студентов — чел. 7127 10639 14286 17003 18996 21248
в т. ч. обучающихся:
На дневных отделениях 4925 7533 10443 11158 11266 11597
На вечерних отделениях 29 — 199 1027 1841 2828
Заочно 2173 3106 3644 4818 5889 6823
Число техникумов и дру­
гих специальных учеб-
ных заведений 45 44 48 46 45 48
В них учащихся — чел. 12251 17908 22713 21184 22699 25069
в т. ч. обучающихся:
На дневных отделениях 10165 14825 17667 13412 13314 14124
На вечерних отделениях 344 1300 3635 5648 6655 7818
Заочно 1742 1783 1411 2124 2730 3127
Город Пермь
Число высших учебных
заведений 7 7 7 8 8 6
В них студентов — чел. '• 6760 10170 14157 17003 18996 21248
в т. ч. обучающихся:
На дневных отделениях 4558 7171 10314 11158 11266 11597
На вечерних отделениях 29 — 199 1027 1841 2828
Заочно 2173 2999 3644 4818 5889 6823
Число техникумов и дру­
гих средних специаль-
ных учебных заведений 21 17 21 17 16 16
В них учащихся — чел. 5749 8377 11010 9804 10625 11438
в т. ч. обучающихся:
На дневных отделениях 5080 6380 8257 5946 5766 6117
На вечерних отделениях 22 946 2010 2800 3411 365}
Заочно 647 1051 743 1058 1448 1670
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ПГ>ИЕМ В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ
(на начало учебного года)
1950/51 г. 1955/56 г. 1959/60 г. 1960/61 г.**
Принято студентов в высшие
учебные заведения — чел. 3203 3233 4838 6212
в том числе:
На дневные отделения 2141 2314 2303 3106
На вечерние отделения — 150 915 1145
На заочные отделения 1062 769 1620 1961
Принято учащихся в техникумы 
и другие средние специальные 
учебные заведения — чел. 5384*) 6278*) 8057 9676
в том числе:
На дневные отделения 4783 4634 4731 5523
На вечерние отделения 417 1144 2331 2874
На заочные отделения 184 500 995 1279
*) По сравнению с опубликованными ранее данными здесь не учтен прием 
на старшие курсы.
**) На начало 1960—61 учебного года лица, имеющие практический стаж 
работы не менее двух лет, составляют 55 процентов от числа принятых на днев­
ные отделения высших учебных заведений и 26 процентов от числа принятых в 
средние специальные учебные заведения.
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ПО ВИДАМ 
ОБУЧЕНИЯ
(человек)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г
Всего по области
Выпущено специалистов из 
высших учебных заведений 825 1708 2202 2148 2517 2857
в том числе обучавшихся:
на дневном отделении 825 1541 1728 1783 2100 2219
на вечернем отделении — — — 80 80 93
заочно — 167 474 285 337 545
Выпущено специалистов из 
техникумов и других сред­
них специальных учебных 
заведений 2424 3546 5173 5992 5568 5557
в том числе обучавшихся:
на дневном отделении 2414 3262 4633 5055 4200 4018
на вечернем отделении 10 102 274 657 1113 1125
заочно — 182 266 280 255 414
Город Пермь
Выпущено специалистов из 
высших учебных заведений 825 1641 1928 2148 2517 2857
в том числе обучавшихся:
на дневном отделении 825 1474 1454: 1783 2100 2219
на вечернем отделении — — — 80 80 93
заочно — 167 474 285 337 545
Выпущено специалистов из 
техникумов и других сред­
них специальных учебных 
заведений 1041 1628 2573 2917 2731 2582
в том числе обучавшихся:
на дневном отделении 1031 1411 2220 2429 1921 1750
на вечернем отделении 10 102 167 336 656 551
— 115 186 152 154 281
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заочно
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ОТРАСЛЕВЫМ ГРУППАМ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
(человек)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Выпущено специалистов из 
высших учебных заведе­
ний — всего 825 1708 2202 2148 2517 2857
в том числе из учеб­
ных заведений:
Промышленности 204 308 339
Сельского хозяйства 69 170 236 369 427 440
Экономики — . — — 84 87 ИЗ
Здравоохранения 441 531 420 560 589 693
Просвещения 315 1007 1546 931 1106 1272
Выпущено специалистов из 
техникумов и других сред­
них специальных учебных 
заведений — всего 2424 3546 5173 5992 5568 5557
в том числе из учеб­
ных заведений:
Промышленности и строи­
тельства ^  254 1402 2649 3487 3399 3057
*
Транспорта 113 114
*
208 320 236 343
Сельского хозяйства . 90 301 493 479 570 433
Здравоохранения ' 960 601 640 875 730 747
Просвещения 861 1032 1077 797 592 929
Искусства 10 41 36 34 41 48
Физической культуры 
и спорта - 55 70 — — —
Экономики 136 — — — — —
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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
(на начало учебного года; человек)
1950,51 г. 1955/56 Г. 1960/61 Г.
ИЗ НИХ ИЗ них ИЗ НИХ
га га X гаа 1 Оч вС >, Оно о К О .. 8 га Р .. 8 ган « в( 3 * н 8 вс X и н 8 вс Я
V х  >-> х  н О X >1 <и XО О го ГО ГО ГО О О га о О га
СО В[ X М *=С X со «С х X  н со X X  н
Профессорско-пре­
подавательский
состав 713 33 187 895 45 323 1270 45 417
в том числе:
Заведующие кафед­
рами:
профессора 38 28 4 43 37 3 42 39 1
доценты 65 1 56 69 3 59 83 1 77
без ученых званий
В составе кафедр: 
профессора
доценты
ассистенты
33 — 3 28
5 4 — 7
88 — 79 156
286 — 38 317
— 7 39 — 19
4 2 6 5 —
1 148 197 — 180
— 72 473 — 81
Старшие преподава­
тели и преподава­
тели 198 — 7 275 — 32 430 — 59
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НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на конец года)
Все’о по области В т. ч. по г. Перми
1950 г. 1955 г. 1960 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г.
Всего научных учреждений 15 12 20 11 10 13
Общее число работников 1046 976 3452 776 873 1642
в том числе:
Научных работников 211 227 1022 185 225 460
из них кандидатов наук 12 14 54 12 28 43
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ЧЕРЕЗ АСПИРАНТУРУ
1950 г. 1955 г. 1960 г.
Число аспирантов на конец года 40 67 130
Принято аспирантов 19 25 62
Из общего числа аспирантов учатся:
с отрывом от производства 36 57 1 92
без отрыва от производства 4 10 38
Выпущено аспирантов 11 14 12
в том числе обучавшихся:
с отрывом от производства 11 14 11
без отрыва от производства — — 1
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МАССОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Число массовых библиотек 1046 732 1284 1199 1329 1306
в том числе:
в городской местности 204 247 339 322 495 443
в сельской местности 842 485 945 877 834 863
Книжный фонд массовых биб-
лиотек — тыс. экз. 2420 3418 7240 9016 9773 10258
в том числе:
в городской местности 1738 2123 4296 5156 5723 5911
в сельской местности 682 1295 2944 3860 4050 4347
КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ТЕАТРЫ И МУЗЕИ
(на конец года)
1940 г.
1
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1950 г
Всего клубных учреждений 1518 1398 1372 1471 1466 1378
в т. ч. дворцов культуры 4 4 8 12 12 1 2
Из общего количества клубных 
учреждений находятся:
в городской местности 149 180 186 198 224 192
в т. ч. в г. Перми 27 24 31 37 41 37
в сельской местности 1369 1218 1186 1273 1242 1186
Всего театров 8 8 7 7 7 7
в т. ч. в г. Перми 
Число посещений театров —
3 2 2 2 3 3
тыс. человек 741,9 963,8 1129,9 1086,4 1151,8 1227,7
в т. ч. в г, Перми 369,7 477,8 515,9 500,0 662,0 718,0
Всего музеев 10 11 9 8 8 8
в т. ч. в г. Перми 2 2 2 2 2 2
Число посещений музеев —
тыс. человек 293,4 140,9 260,1 306,3 330,6 409,5
в т. ч, в г. Перми 232,0 102,8 174,0 201,5 218,2 272,1
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МАССОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
НА 1 ЯНВАРЯ 1961 ГОДА
Число массовых 
библиотек
В них книжный 
фонд (тыс. экз.)
Всего по области
в том числе:
1306 10258
Города:
Пермь 119 2579
Александровен 18 216
Березники 17 324
Гремячинск 13 1 1 1
Г убаха 24 259
Кизел 24 244
Краснокамск 24 236
Кунгур 14 123
Лысьва 37 302
Соликамск 16 257
Чусовой 27 325
Районы:
Бардымский 25 131
Березниковский 23 172
Березовский 27 142
Больше-Сосновский 26 160
Верещагинский 26 156
Верхне-Муллинский 40 170
Добрянский 28 175
Еловский 19 90
Ильинский 30 246
Карагайский 38 177
Кяшертский 25 114
Красновишерский 23 149
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Продолжение
Число массовых 
библиотек
В них книжный 
фонд (тыс. экз.)
Куединский 52 202
Кунгурский 73 278
Нытвенский 33 198
Октябрьский 29 156
Ординский 23 118
Осинский 39 156
Оханский 20 127
Очерский 24 168
Сивинский 22 135
Суксунский 23 ПО
Соликамский 27 108
Уинский 2 1 113
Фокинский 20 118
Частинский 23 117
Чердынский 37 203
Чусовской 2 2 174
Чернушинский 34 121
Коми-Пермяцкий национальный
округ 121 798
г. Кудымкар 8 85
Районы:
Гайнский 12 74
Косинский 17 90
Кочевский 11 ' 70
Кудымкарский 33 200
Юрлинский 14 96
Юсьвинский 26 183
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КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
НА 1 ЯНВАРЯ 1961 ГОДА
Число клубных 
учреждений
В них мест
Всего по области 1378 188960
в том числе: 
Города:
Пермь 37 13302
Александровск 14 3434
Березники 9 3925
Гремячинск 10 2341
Губаха 13 4850
Кизел 14 3773
Краснокамск 36 4869
Кунгур 3 2049
Лысьва 26 3445
Соликамск 7 4019
Чусовой 16 4878
Районы:
Бардымский 50 6983
Березниковский 33 4424
Березовский 35 3505
Больше-Сосновский 27 2631
Верещагинский 31 3504
Верхне-Муллинский 56 6028
Добрянский 32 3951
Еловский 24 2729
Ильинский 34 3501
Карагайский 36 4137
Кишертский 25 2620
Красновишерский 22 3375
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Продолжение
Число клубных - 
учреждений
В них мест
Куединский 56 '4107
Кунгурский 80 11408
Нытвенский 27 3905
Ординский 30 3051
Октябрьский 49 5588
Осинский 49 4530
Оханский 27 2656
Очерский 22 2347
Сивинский 24 2867
Соликамский 31 3470
Суксунский 28 3139
Уинский 36 4152
Фокинский 25 2825
Частинский 37 3138
Чердынский 42 4158
Чернушинский 49 4797
Чусовской 38 3952
Коми-Пермяцкий национальный
округ 138 20597
г. Кудымкар 1 250
Районы:
Гайнский , 11 2888
Косинский 16 2360
Кочевский 15 2174
Кудымкарский 43 5734
Юрлинский 19 2340
Юсьвинский 33 4851
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КИНОУСТАНОВКИ (на конец года)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960
Число киноустановок — всего 806 1058 1366 1431 1518
в том числе:
Стационарных 523 693 626 649 983
Передвижных 283 365 740 782 535
Число киноустановок 
местности, включая
в городской 
г. Пермь 221 236 308 321 327
в том числе:
Стационарных 199 2 1 0 253 266 290
Передвижных 22 26 55 55 37
Число киноустановок в г. Перми 67 72 81 80 85
в том числе:
Стационарных 57 62 62 65 71
Передвижных 10 10 19 15 14
Число киноустановок в сельской 
местности 585 822 1058 1 1 1 0 1191
в том числе:
Стационарных 324 483 373 383 693
Передвижных 261 339 685 727 498
Число посещений киносеансов — 
млн. чел. 43,0 58,0 57,9 59,7
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КИНОУСТАНОВКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
НА 1 ЯНВАРЯ 1961 ГОДА
Число
киноустановок
Обслужено зри­
телей (тыс. 
человек)
Всего по области 1518 59666,9
в том числе:
Г орода:
Пермь 85 15347,4 .
Александровск 26 1098,6
Березники • 11 2840,6
Гремячинск 14 1143,1
Губаха 28 2568,0
Кизел 33 2597,5
Краснокамск 40 1970,9
Кунгур 10 1362,5
Лысьва 55 2382,9
Соликамск 17 2090,4
Чусовой 33 2394,6
Районы:
Бардымский 19 427,0
Березниковский 36 824,0
Березовский 32 352,0
Больше-Сосновский 33 398,0
Верещагинский 24 939,8
Верхне-Муллинский 48 1096,2
Добрянский 35 1036,2
Еловский 28 403,0
Ильинский 31 693,0
Карагайский 30 506,0
Кишертский 25 431,0
Красновишерский 43 1102,4
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Продолжение
Число
киноустановок
Обслужено зри­
телей (тыс. 
человек)
Куединский 32 680,8
Кунгурский 98 1344,6
Нытвенский 30 854,4
Октябрьский 42 790,3
Ординский 20 356,3
Осинский 25 739,0
Оханский 22 625,0
Очерский 26 686,3
.Сивинский 22 395,0
Соликамский 36 506,0
Суксунский 45 '474,3
Уинский 26 398,0
Фокинский 26 854,9
Частинский 27 378,2
Чердынский 55 943,9
Чериушинский 35 750,4
Чусовской 47 1519,5
Коми-Пермяцкий национальный
округ 168 3364,9
в том числе:
г. Кудымкар 3 448,0
Районы:
Г айнский 31 641,0
Косинский 23 344,4
Кочевский 18 255,8
Кудымкарский 38 592,1
Юрлинский 19 307,7
Юсьвинский 36 775,9
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ВЫПУСК КНИГ И ГАЗЕТ
(на конец года)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Книги
Количество книг (печатных
единиц) 168 196 232 414 404
Их тираж — тыс. экз. 1103 1284 1964 2260 2618
Печатных листов—оттисков—тыс. 6874 10773 14336 16295 12706
Г азеты
Число изданий (без заводских
многотиражек) 71 63 59 59 41
Разовый тираж всех газет — 
тыс. экз. 268,9 295 306 344 319
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ДЕТСКИЕ САДЫ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г
Всего по области
Детских садов
в них:
детей
заведующих и вос­
питателей
В городской местности 
(включая г. Пермь)
Детских садов
в них: 
детей
заведующих и вос­
питателей
В городе Перми
Детских садов
в них: 
детей
заведующих и вос­
питателей
В сельской местности
Детских садов 
в них: 
детей
заведующих и вос­
питателей
671 777 966
26513 30368 45673
1880 2561 3806
312 455 542
17192 23428 35005
1170
\
1937 2887
90 132 167
5249 8569 13372
356 707 1 12 1
359 322 424
9321 6940 10668
710 624 919
1119 1181 1275
60916 67414 77424
5073 5772 6340
619 653 721
46962 51704 59509
3865 . 4349 4869
201 213 239
17796 19786 23600
1514 1708 1939
500 528 554
13954 15710 17915
1207 1423 1471
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ЗАГОРОДНЫЕ И ГОРОДСКИЕ ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРИ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего пионерских лагерей 79 157 158 175 179 180
Ими обслужено детей — тыс. 15,4 40,7 # 47,0 63,7 67,6 72,5
в том числе:
Число загородных пионер­
ских лагерей 79 157 134 136 136 138
Ими обслужено детей — тыс. 15,4 40,7 43,9 57,4 60,8 65,2
Число городских пионер­
ских лагерей 24 38 41 40
Ими обслужено детей — тыс. 3,1 6,2 6,7 7,1
Колхозные пионерские лагери 1 2 . 2
Ими обслужено детей—тыс. —  —  0,1 0,1 0,2
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ И БОЛЬНИЧНЫМИ
КОЙКАМИ
(на 1 0 0 0 0  человек населения; на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 Г,
Численность врачей (без зубных) 6,1 13,6 13,7 15,4 15,6 16,3
в том числе:
в городской местности 14,4 23,1 22,6 24,0 23,9 24,5
в сельской местности 0,9 3,1 3,0 3,0 2,9 3,0
Численность лиц среднего меди-
цинского персонала 32,1 45,3 51,5 64,4 65,9 63,8
в том числе:
в городской местности 58,0 63,1 69,6 83,0 83,5 84,1
в сельской местности 15,0 25,7 29,4 37,8 39,0 39,5
Число больничных коек 54,9 69,1 78,3 85,5 87,7 89,4
БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И КОЙКИ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Число больничных учреж-
дений — всего * 189 257 357 382 388 377
Из них:
в городской местности 86 136 182 196 199 199
в том числе в г. Перми 24 45 51 55 56 60
в сельской местности 102 120 174 185 188 177
В них коек — всего * 11753 17217 22829 25586 26307 27207
Из них: • ■
в городской местности 8156 12882 17539 19656 20177 20802
в том числе в г. Перми 2920 5354 6455 7095 7275 7770
в сельской местности 2252 3035 3990 4585 4715 4965
* Включая психоневрологические больницы, колонии и диспансеры, имеющие 
койки, без распределения их на город и село.
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БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И КОЕЧНАЯ СЕТЬ ПО ГОРОДАМ 
И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 1961 ГОДА
Больничные
учреждения
Койки в них
Всего по области 377* 27207 *
Города:
Пермь 60 7770
Александровен 7 410
Березники 6 1165
Гремячинск 5 505
Губаха 10 1045
Кизел 12 1470
Краснокамск 12 728
Кунгур 9 835
Лысьва 11 733
Соликамск 8 830
Чусовой 18 1229
Районы:
Бардымский 3 180
Березниковский 8 365
Березовский 4 ПО
Больще-Сосновский 4 175
Верещагинский 7 390
Верхне-Муллинский 9 278
Добрянский 12 485
Еловский 2 85
. Ильинский 7 325
Карагайский 6 185
Кишертский 4 145
Красновишерский 7 335
Куединский 9 270
Кунгурский 12 430
Нытвенский 6 370
Октябрьский 8 320
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Продолжение
Больничные
учреждения
Койки в них
Ординский 2 ПО
Осинский 7 315
Оханский 5 340
Очерский 3 225
Сивинский 4 180
Соликамский 6 155
Суксунский 3 100
Уинский 3 100
Фокинский 4 335
Частинский 5 170
Чердынский 10 530
Чернушинский 5 270
Чусовской 9 239
Коми-Пермяцкий
национальным округ 42 1530
г. Кудымкар 5 ' 560
Районы:
Г айнский 8 190
Косинский 5 135
Кочевский 4 125
Кудымкарский 9 150
Юрлинский 4 135
Юсьвинский 7 235
П р и м е ч а н и е :  в итог по г. Перми включены больничные учреждения
н койки в них, обслуживающие население области.
* Включая больничные учреждения и койки для психоневрологических боль­
ных, показанные только по итогу области (3 учреждения на 1440 коек).
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ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ФЕЛЬДШЕРСКИЕ ПУНКТЫ
___________ _________ (на конец года) ____________
1940 г. 1950 г. 1955 . 1958 г. 1959 г.
Число врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений 309 288 357 480 490 471
Из них:
В городской местности 174 159 180 292 299 291
в том числе в г. Перми 46 49 49 81 89 85
В сельской местности 135 129 177 188 191 180
Число учреждений фельдшерско-
амбулаторной помощи 551 932 1 2 1 0 1296 1315 1340
Из них:
В городской местности 59 116 138 136 133 133
В сельской местности 492 816 1072 1160 1182 1207
ВРАЧЕБНЫЕ И АКУШЕРСКИЕ КОЙКИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1950 г.
Число коек (врачебных и аку-
шерских) для беременных
женщин и рожениц 2058 2516 3063 3205 3298 3373
Из них:
В городской местности 1205 1580 1948 1985 2072 2113
в том числе в г. Перми 367 547 572 565 655 703
В сельской местности 853 936 1115 1220 1226 1260
ЖЕНСКИЕ И ДЕТСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г
Число женских и детских
консультаций 62 202 246 266 259 288
Из них:
В городской местности 45 137 185 206 20 1 221
в том числе в г. Перми 15 45 50 55 53 55
В сельской местности 17 65 61 60 58 62
14 2
МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ
(без военнослужащих; на конец года; человек)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г
Численность врачей (без 
зубных) 1311 3379 4005 4605 4682 4949
в том числе:
в городской местности 1195 3013 3646 4236 4334 4600
из них в г. Перми 759 1619 2089 2320 2428 2597
в сельской местности 116 366 389 369 348 349
Численность зубных врачей 159 175 227 241 239 283
в том числе: 
*
в городской местности 127 149 197 233 208 250
из них в г. Перми 65 58 76 88 83 101
в сельской местности 32 26 30 38 31 33
Численность лиц среднего 
медицинского персонала 6696 11284 15020 19302 19766 20403
в том числе:
в городской местности 4804 8236 11150 14653 15121 15791
из них в г. Перми 1684 3420 4878 5892 6309 6517
в сельской местности 1892 3048 3870 4649 4645 4612
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ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ 
НА 1 ЯНВАРЯ 1961 ГОДА
Численность
врачей
Численность средне­
го медицинского 
персонала
Всего по области 4949 20403
в том числе:
Города:
Пермь 2597 6517
Александровск 52 339
Березники 240 . 998
Гремячинск 60 311
Губаха 1 1 2 587
Кизел 2 1 2 1003
Краснокамск 1 1 2 440
Кунгур 145 633
Лысьва 98 617 “
Соликамск 140 675
Чусовой 149 782
Районы:
Бардымский 14 148
Березниковский 28 303
Березовский 8 103
Больше-Сосновский 15 131
Верещагинский 56 261
Верхне-Муллинский 39 303
Добрянский 60 361
Еловский 7 74
Ильинский 29 240
Карагайский 15 167
Кишертский 19 114
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Численность
врачей
Численность средне­
го медицинского 
персонала
Красновишерский 37 253
Куединский 25 206
Кунгурский 41 380
Нытвенский 49 238
Ординский 14 120
Осинский 35 230
Оханский 41 208
Очерский 37 187
Сивинский 14 131
Соликамский 54 276
Суксунский 17 104
Уинский 10 85
Фокинский 63 265
Частинский 10 124
Чердынский 79 402
Чернушинский 19 176
Чусовской 30 308
Октябрьский 24 233
Коми-Пермяцкий
национальный округ 143 1370
г. Кудымкар 71 374
Районы:
Гайнский 16 151
Косинский 10 123
Кочевский 11 100
Кудымкарский 8 201
Юрлинский 9 163
Юсьвинский 18 258
10 145
ПОСТОЯННЫЕ ДЕТСКИЕ ясли
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г
Постоянных детских яслей 450 458 562 644 664 679
Из них:
в городской местности 181 224 275 317 330 342
в т. ч. в г. Перми 38 54 ■ 70 83 94 98
в сельской местности 269 234 289 327 334 337
Число мест в постоянных
детских яслях — тыс. 15,5 18,7 23,2 27,2 28,9 31,0
Из них:
в городской местности 9,7 12,9 '  15,9 18,9 20,5 22,3
в т. ч. в г. Перми 2,3 3,7 4,8 6,1 7,3 8,0
в сельской местности 5,8 5,8 7,3 8,3 8,5 8,7
САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА
(на 15 августа)
1939 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г.
Число санаториев (кругло-
суточного пребывания) 27 35 35 30 31 32
в них коек 2181 3610 3755 3560 3900 3985
цело домов отдыха (без
однодневных) - 16 13 10 10 9 9
в них коек 
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2190 1947 1740 1930 1925 2025
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ
НАСЕЛЕНИЯ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 19.9 г. 1960 г.
Число родившихся на 1000 
человек населения 41,4 34,9 29,4 26,8 25,9 25,7
Число умерших на 1000 
человек населения 32,1 13,6 9,0 7,9 . 8,4 7,7
Естественный прирост на 
1000 человек населения 9,0 21,3 20,4 18,9 17,5 18,0
10*

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ И ВКЛАДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ
'
БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ
(Но данным местных Советов; миллионов рублей)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Доходы — всего 40,5 90,5 105,3 152,3 173,6 186,9
В том числе:.
1. Налог с оборота 2,9 22,1 15,8 26,6 49,3 61,7
2. Отчисления от при­
былей предприятий и 
хозяйственных орга­
низаций 3,3 7,6 19,6 2 1 ,1 22 ,2 25,7
Расходы — всего 39,2 88,2 1 0 1 ,8 146,1 173,7 180,7
В том числе:
1. Народное хозяйство 5,2 10,0 9,5 25,7 44,8 42,4
2. Социально-культур­
ные мероприятия 23,5 71,3 86,4 113,7 122,4 131,8
В том числе:
а) Просвещение 14,3 38,9 43,5 55,3 61,6 67,2
б) Здравоохранение и
физическая культура 8,7 30,8 41,0 56,0 57,9 61,5
в) Социальное обеспе-
чение 0,5 1 ,6 1,9 2,4 2,8 3,1
3. Содержание органов
управления 3,4 6,4 5,1 5,5 5,6 5,3
4. Прочие мероприятия 7,1 0,5 0,8 0,7 0,8 1,2
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КОЛИЧЕСТВО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ к а с с , ч и с л о  в к л а д ч и к о в  и
СУММА ВКЛАДОВ
Н а 1 я н в а Р я
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1961 г.
Всего по области
Число сберегательных 
касс 632 734 821 939 1067
Число вкладчиков в 
сберкассах — тыс. 204 20 1 519 756 911
Сумма вкладов—млн. руб. 7,7 19,0 61,1 92,4 130,0
Средний размер вкла­
да — руб. 37,7 94,5 117,7 1 2 1 , 8 142,0
В городах и поселках 
городского типа
Число сберегательных 
касс 148 202 266 310 375
Число вкладчиков в 
сберкассах—тысяч 150 146 396 566 682
Сумма вкладов—млн. руб. 6,3 16,5 51,0 74,0 102,2
Средний размер вкла­
да — руб. 42,0 113,0 128,7 130,2 150,0
В сельских местностях
Число сберегательных 
касс 484 532 555 629 692
Число вкладчиков в 
сберкассах — тыс. . 54 55 123 190 229
Сумма вкладов — млн. руб. 1,4 2,5 10,1 18,4 27,8
Средний размер вкла­
да — руб. 25,9 45,4 82,1 96,8 1 2 1 , 0
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